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J  Aa/ye Ahj. Aoyyc/iA/v ^ t^ r v io t  ^  ^c/ony cto
^A jl ^  (/-C L in A j la % ^  ^ (a ïo o  o uvvcC  Û i!/J < A A /o U ti/T ]/)  e/vv ^ /lo A y i//u y A
^ o M A T fv o X  h r\p 'T //ir^  V i/x v j n \c c r^  o O ^ ir iy -c l a<7 t f z
ly y ^  Ô U jü ry U . iA l ^'TYlC Lff V T M /̂ e /rn j con/ ^ Ic  ^ < y rr\,c o C c  yO^yoe ,
CH? i/vcAjC ixyi Û (/ry A&v CA^, cvt ^tg/rr\A o-y Ct/rv =
</ /  /  '
 ̂ C Y ^ fo trru , c fv  cO a/uvy^jO  A fîc  tc c n /^  <2 / 0<a^O0 jO ijC ^n r^O irA yC y^  ,
OAYYcC <7'to(Ynyo ( /r \^  û o rr\x . ^ .eAJXJUoiA , c ^ n /x /n y a  eyo  iy rv  <% : J a ^ ^ tA X ) 
( /n  ix J /A o  'rr\X A rJ :a J . l/ v  ^ rù m ^ iA c U i , O ixryoC  (M{^xAÂn^ (ZO U Y]/
A û d cC  utl- ^ lU /b tA iy 'u  c Ù A /^ y p Y r x y r -t C fx  ^ (r tÙ À x ), i/n ,
6 /v U c (_ , (AfyyoL ^ j i  ^ ry J W Y v  ty ?  b Y ic6(A J(o C (A ajL  .
^yA  ci/ûm /A  o ù ^  txnA-oC - ^ ul txA ^-^A A jxi/ycx A t<x ? v lc c tlA /n x > c t
lX i VlCX<^ lAA.O iAlyOYL CA  ̂LTW ^IXiyC cO O  IA 1  t/iZ u iv  A  CAO Ô  < A X \r^
^  ix v u x i'O i/jtv  {/t^C uxuc^oC  ix x ' ^ taxtyv ^ x x x y ù u /y A  ^ A x y o îré > 6
w -^^ A xU \j L/yC A /o /'J  C û !/A A j 'W OoAcCo . J y y  e/~ui
'A x t y x x  ^  A /C i/) -p -T A A / caa/ z g C  tx y i AAu ^
o Lrrv\x , (AjinAJx œCt̂ jcAo Aycxyi/t clc/xAuiac/. €ô ■€Ax  c o ri/u x x r'jt'
■
l̂ twvu (A tm .̂oL OhoO-Cu/-̂  G 'lccot sxn
■€̂. aJ: -̂ ouxrxAy cm Asxrĵ  ^zZ
cayn / 4yn/9a%%%%#t
f  *
tLpLTfV 'iA ji ^i/tA tA J) m . ôtfyyv , A t lb  C é^^^üiiA /t Aô CC/PxCUA/€ 
j&y 2#awZ yPdCaa ,
/  • Û
=V6T/%
{/W>fy ^ÜVcL Û~ât?tlAA/'̂ J} ^  ^7€A /€ -€ f out ^dÎAAn^>CLi i/̂ ^ÔJMVC&O
cujtîATxĵ  u f)o ry  4ÿ x̂ TrvaMyy'Via{£ SAnr..&  ̂tAn(yXiA^7\̂  Ab&uvt. 
'P 'lA i& iu ju c l yyuojyftQ ov a-^Awi. 'KmcUZo fy^f/ry  4 0 / ^6AtÙÂA 
CtAnjCC V/&TI/ OY. 'UKa -^u/lAAJiy cAaZûC .
A v  oCù (LiAxu) t/y\û ' £L ûU Jx/ùi/n Of ZfiZo tC vncl lA/c Tyi^eui/' /exxZ'
7  /  /  /  .
■ tccAa O-̂ ^ZUtxrrxtA^axiAX VùUA OA Ztu A UcAjt fitUA^OtxA éf/ tAaZ/xu^
^  ^  /  /  , , /
" eZcoTAx̂  Û0 u/uU Kjcy/Oci 14̂  ÙV Zf auvtA/tynj (  f  )  ~ Abt/a
txJùi (A 0//V curvcAjxT'C CfO ̂  (AAo 'Ttî , ovrxyC ZtuA-c oo i\ dZAioYî
1?fACMU l̂ eyi. tZ fo, ÛoU tZ WO' fA lZ  ^  'SUAfOnAOt/T/̂  ^  t4/Unx,
oZtip^CaC/)A. , Ua^cUa/  Zh. -O corvx ûtAn^c/otUArX) O/A T^AA^Zi/ (U/YV̂
 ̂ÇjZCATZ o / (̂AAAAA ûtwuZtAAjL CAJYXXZ VAjUUvtCiZ a^'u/zOUt/X? ^ûiAX^
td'l ixAVoÙLoC /ZxLCtlzxZv 'yvxCU*n/y 04'O\rz<X/CyZ'exTuQ . ^
'  /  7  ^
tnx tA, ntJZ ; ^ ^ 6  oo ruZ~ c(Xe/yo(A^  ̂ yofcczj cC^
tAAAcÙA/ Cpx cxYxjcAoCexrrAO, cvyv<Z cZaooyv̂ zcC ôA/r̂ cfcteA Yx
oyv\j<z(. iZixx coGi viyrrvt/X c(Z€a/ a cccZe/ery piz;cCzxcc <X(̂ £>(An'̂ ùo (X'l
€fl̂ £4xnyeA3'»nnA, (XArACC ‘tf'XOt cZv̂ tnn, <̂ZA3 f/jO'lOTy (ZYUIX ~pQ tAj X>(oyAAzZ~ ĈXiX-̂
CLÙ0O 6ycU><Jl ^  tA,\hiAyUzcl. ^ /jLAX CUUt, CL C"UCO& )?tcmnxX
/  y
- oCoJHjl pt̂ tZ/AtOULoCcOo n '̂/yV t̂cdi (XY'jcC p î iA^tkoLil, t d-CLJi OUncC.
^CaÆ o Oü̂Ù ŝOJI ■ ÛI/xUaj cto CyyO (OLCZZfiCZÂ OfC/C AcLlZL , j ;  oOtUAX, p'iTtCk
tyovi-c/\y</J. A ccfyvCACLĈ (Arcy<Z p)AC(/ZtcAAj ĵ rvCiAnxyLzxxp ̂  rccydf Aac/JZAZ 
2Â  Uuyv CiAAjCC t(A'y^<A/cCx ‘ OjUlo ^  Vt/Z~, VrXi CAAAyotẐ, AfOLfê L/HAA, <Vw- 
'  âlAyrr̂ pti/iCAy, CLoZAriYyOO, CCKyrZUUU , lArytAXLVU) CKAr\yCC ZVlXXyAcZcAytcAZYLO
^  fKphUcAAVAÇjL CO -tfyyU^(AX Z/OCXLCoUz-Cl , CHAAyCC ZCvL fiCCUyO-UO
ih(J) t/aAccLÙc/.dCj' <iAx Zfü GZ/Czm r̂cZ Cc/r'xZcfcA/xnjO ■. AĴ e/vnexloictZuxx 
cAjolaa/^c ĉ  e/coon cZz  , cA/otocŷ c lA/. noytey(/u. ZAx Ao(Z~
ZVXlAyC QO on <yO(XUy<U? oz ^(/voC, ICOC oOZyczC cCiyOUXC CĴ  p)C<yOyÙf ûCz^At 
cZycifiP.pOyo tc/\y Zu ooAm caaZ~ fzAry7 Ccxnytvin.uxcl. Ct/a-iyOifîAyCcZcnxc?’ -
/  7  y
tjOOlcCco 'dlCQẐ  ẐfciZZAyO/XcZ. lyfACXi yy\Uy<Z ^  CiAf\0(Z<yiXC>(̂
CCQ (ATX 0̂  AAjL e CAyiyVj-CyC T/CLAyt Cotli/Yl Ùf̂ IAlAouZ oCX ULA. , AcaZT
{/■Ĉ OXX cCtÀ-GyiAyO/ilAjX  ̂ Zfhôo -p U U\\yt~ l/~ yi/Vt^AZ dyO UZ €/ji Zo OtOrfL
ccyi tz{A/ziy ccotAyOâ ycLzot.cz/:(AJ\[\, . kA ^czxZ  czJUZ^cÆjczi j 'iazyÿv ZAc cvx̂/zyCCmzG
cx / / l A1cz/ l C/jLArzx-cnt upc/zM 4Zj. uyooywy cLv\/oC t/À c/czi/'C^Afp'î iruAiry ,̂ Z
eZyCcZ? r̂uzrc\y0 Zr CZVCZZOOCiAAr\yy, tZ/A t̂cA ca C/xzU.c/cx//y CZypOCZÀyZ~
ry f f  i rCvwcUt' .
/  /
v/i) 'le.aoL-y/cLo Zhc uycLA/uAyrr̂  yOCovŵ  Sote// r̂ rvoô  (/t,̂ tA&{jCcC on fi/ix 
%6Mn/ (Ajcn/c (zry î ütczAPAj. HLtArj;] I pwaixLX) c/zu)/dUjp'n%-tArzt
A 'iùt/a'ù'Z cc/jctia/: {aa ^ (XAtz/ij outMmj, (A/ fAx txrytAzn ZcpMc/oiAztcArt
C/Ma tÀ oioualôy ■HAtC' ctAiViAtnAci éZ /Au UA)c/jCttAVjc> oryyiAAfO, ÛtyZ~ â/umz
û /  '
.. .  ̂ » 
ZâiJ^ coCqx? tOA CC ^CLryU/U CAyCLYVî CO /Ax V\rw//UAh fjtcA A vZ' cCSc<^
cvxAoC Ail ^ ca/ lc vcxAvtA/vut &oe<x/nyu/co. tTuyyiliOi <w fuc. ÛCoô
l̂ jûi/A.ùWjCiArYV] i/x  CatZ/ajl cCtAV eMzp-VŶUAwC /A\Xj ÛCxZ  CLLajoO J'lO (A/r
oCLptZVOcio (AAJ {/yjL C/LJCALLĵ -OO CCLZAAtZ OVY iAu. 9T\/(r/Ai//l po/CA/Vot f/u
^ù^yCito^CZjtlZ/n éZu OTry(/V  ̂(AL/LL tall cl6ia> . — À-/ / / li /TiC/AACLcUL /Zu
cuytum. £tu fitZ/MAAv tuA/c tc PloU/Cl c/a/ Ohx W\(L0u/ i  f)ÙAuy\Z ^t/\TA '
Ô ĉCAl  ^ <A/ÙX c^CztcAAn . //iHo(jUl'i(AAr\jZ Ac/A D-huAjrv ZtbCZjt IAN C/JZ
(AulAtoOi czj/xcc/u Z jl -oqqoCjyvolA/x ĉC. / f j i  cajc/JUa ci/iAjL ri''/Z  MA. CO OaycO/^ 
 ̂co n  Zr ^  ^euACUojeoC a Z  It-u ÙÂvnA c^ fQ (/-i/cAf\cAtiA /ro cam uZ v tl  
£ t/n A  CnP ZhyYycOvûÙUAArn 7\C)/lcjLl J  ZZoLy ZoOCA/Q rinît~ € /!/€aa/ /A t^C vry / f  
Ire ^cA/me^Z , Av CZz C /)ai/aaZc/jl 4tc ^c/s/YAyc o tto n  Cfü ^tA/yvcUz^
03 ttxAĵ /AL CL, 'iLCLott c^ fOc/X/.o/yocotu,Y\ / c t Ù) CÙyt<AlcrYvC^JZ 
(ZÂJL OUZt/WL y  (tu  yVXCUx, pt/̂ JbovA Oa/lc tAA/ (tu  (OQ/i-UlL C/u î ir/tÙAy 
p(Ci/V\jt . zC'cCAytAjtAJX ^CtQ CitOQ f'OVtTA OL̂ UVCt IViCWÂ  l/VLotCiAYtOOO Zo
OilLAAJ (t/UA t/l/l̂ ti/jL/n&C (t\x h/leLtc oCcymCAnt Upt/YZ ttu j VX/\Az'itv/l
(fit 0 ûLAAp (Ztcxt (A/tàt fOt̂ AoZo (tü, (AZLIAaUCAYX CAAlA-yCL -ttU CCZZZCô /(u
in ju lu  oAjb à{i'UunÀA<Â  pcotb) ^  (tx  (̂xvr'yaJÜL caaxjcL P\x ^ ia/la e/i/lclcAAAjo Ù
oAio) itic /t Ztuxe cole p  cJ-t̂ iAny. Z t o/Ojq ûtjeAA/̂ c/_^
kc Aoczp Cut {(yyji? cu>o ajo //v c /r ooinyt/Z caa'̂ /cL fz<yuji VouvuXlu
I é J /
of (tu  pLco WtJLrrv pLour/(jjcL yUPi/V (D/jG/y cZtü/l̂  rWt/Zt/xXMY CZxAJ/z cL̂  
^ /  
no Z c jy ttt {t\Ay(fiA,Y(o' Z/ÂX CLûiAnOA  ̂ ÙtU), owvaC iÀn (tu  ouutiAYnA//̂
(zloj, au\f\jd. OJint/jL p<icjui a jLn i ^cPajy/cL woC(Ni/n mX z/ci/rru ^ycO o ,
t t  Acu) (rtAM'i CAN\xtuocA)t(Y pxAjMLcZ zjuvxçjL ù j (Zajl ooçpt/vtyrvxeAA.t ^
ÙcuyZATjiro caatjcL J  zn  . yieuJàtJUA/ /A zy/r ( tx  ^XtAAu/ ibf 4%ë cy
Z tu  p^ cn  to  rYiA jci.i/a.cl U f/xar/ -potÙLrrY üZ tzu A rZ t^  CAiZcryuuzd—>
V cL rvu tj 6q tAjdLci • Zk. qjVLoC/Y) ( fx  fccoe ^  4^/ (aJjL 'Ocẑ coa/ ptcJU^
o J in tù n  {nco,\yQ V tA A j (Zaa/V'. (^pulatv p  u cLq ̂  izJ/ruNY ^ e r y (À (i/^ td  k/c/èk  
pO U U YY Ofj (X\JL p tA .f\p< L - p  uZ cU cC yO  CoL- UrC\jVe/\, ' tc U ) clcx/l/ù  pCA/fO /jb 
pu cL o  U /Ù A  x/eA yj -itrAjt/c 'V/tAyn f y  lÀ /cZicL cl p ü c L  cI(Aax/ xcI  u jetH  
ptA A pC Ù }(v 'U o t  , ( ïtjü  (CüfcriAAy -(ajLl ( /fx  OfXtxAy ( t x  ÙJjf)
eaazCo (M&OXJk OUAAi CAAAT/oC ( t x  p tô b  . / k  ttuZYX, ^  tXAUi CAyno/txA, 
côu ic <itAY\tj(cAy\/ yioUruAiL ^'lAArrz ZCx ^xzvxexo oôCcnCUxujZct, • (/k c c t 
( ( x  ovccn/ucrvL rw ô(yy (zc m y U A ^ cic l ^cTU-tc^YL fDoZZxAAX Z ic (txxvh
piUCjuLdU ( z  zhzAAZ . ~^cüUjyoio ^  0cuopi u yp n jz^ y icU ïcC  covi c a c l/k ^  
tAjU/o p  tM Xovy ou ^Zvv'vt/vv^ cAAnZ ‘CÙu. ^ zo c À t {/lAAAX <40/  yZtxX
n\(/(Em  (axjc ticxcL  cl yOc/Z €c/cc Ito n U ' ol—
(orvMAny {/o /tu  lÀfu exiZeAA/v cajyucC foxi-tc  ̂ toU~ tZtL pioz/pi WC(/) ^<U
ùkiùU (J a/AJ (A/goajoz ciAT/cC {/b̂ çJUocUcL ov\.^ my? yo-acCo. /72
AczÂ/yCOÀix, /otaJCio Z tic o t  -Ax -Aclo 'ffay/v ^ to U tr  cAfx"
Ct^CAjTY/CLLnopx) A'torr'xJUyo i/J tu u Z j fzcu d y tz tn r /  ^ (X yC iZ  fc(. TYL^
À)tAnA/i lA/oCt̂ y picKZjUW ^lAVyyv tYxl ^ tü tA n y iA t try c fc U Z  pï)cUyYYXr . /)v L  
^ 'L u M : trv  O lA übpo ZtviA O  p iA /C l(J X A .c (_  VUcLO Zÿ/JŒ U £L0  Z c ifl-^ X  ZXyQ ûiAOoC 
?nO VL < X (A n o  iZ x o t- 'ù tiC L 'T y  ^ 'W p C A r yp ; ^ /ty J O X rV U )(jlA o p u )
Sx3 i t jc U r  e t  u jc ij)  l^aZI/1  vvu lgC lcU z latu 'd/oUiC - u x ip z c ù  c lq  c a /M a x
Lza {cocttA A X  tz  t t t y j  -bUAA ZZ/U Z ttù x /r  p y  ZZm , ẐïÂrV yOcZAytLAAyÙ . (fh tM  
ù iy  iruicliy). ?cl OLXcCq ^  OUwzlaaoUJc/ ouyvcL p)pycZxxzUcZ-̂
■pZcArA\yù ZyJ<jL l/jlojl tyyù jO yyyy\xo(A .oU z tu n  < ^ u cz/vczjcù /i.. c //t (Z/Wag
<4 UVXL /  LZiYL Cl cxrv CCOO ôû CAATYl UMxq ZztM, CucCyUJul/ <zt OCXJLOJL /  
/^ iczpu yj. ?Y:c<AA^C caa toC  C X pfO il . t̂ tA/zUi<A, Ac //c c ü t U lA l/x
^ c fitt^ r x  p û tU ffv  m<A^ Cecxoc /fu  Cy/cctô ^  /Au <?<XcCo otAr/cC ZAx (A/ciM urm
(A/ ^HAjX  (AAr/tX (A /m v / tu  Y ĉ/Jbpc OUnOkuOfipcrv füCLot /fu  fO<ci(ArAyt//L
y  (A u  r )n ü /â i//i fiZ c rr ru t /ô  (zL ta a xcZ ^ u o C p c k  Ax  A ouq t w  'l/c u n A fir ' / t  
( c f  uAjt, Gmss^ ZA ioct -//iiû) tr^^ClXCrvai ZO/iZxaAjCCo Ctryuy ^ cin r/tiM , iAc/ü /Au 
yÿ/zx/nZ  . t̂ îcAX ch H nrt ZAü Ù cczct 'TxcCûzyi/ Z t  //</ceyiZ€. A it tZKApo 
/tccctr Oy âi/coyvtA x u /A u J c  Aueo Aoyi/vuc, 0< /u / zàz ^ tc ù Z r  cZcrU/S^
(y  J (A C (p ^  paC C ovty to  tù c y ^  o ^ ^ u /Ô / <7g  a n  Zczyùz'e^otcnny/Z^ -
'-c/cccx ZlXAJ c6^ucZ /uo/y) : ÛC<jùtr Oi/YV CAtXtCOUeyYYCjt ^  @ 0^^ ̂ PtAW)/ /fü
Azy/rp(Avayuu ci/)ryv\,tyytc4/r t /Aü. J A o w co y  tu ù tc /tîc  dtiÿnn it/tA /XcC / c
/Ô(a/T  Aub J  i/uLP ecu)(co LTt doyipcA /r /pZ â z l t^  /tc o t/r  ou pcovoit^  a/A x/ry 
GictpdoC m / C'Gb/cO-oC tm  ouruQ/Ein, vaxA/JtÀ^ ourYoufArma) o^^tnCo /Aiü C(/Ajftc^
<?tôdc, a v  aJ~ /Au pmÀrJ: ^ouvucohyNx ^ ia/ lo cynz /o  œ  /a d . rju
A/y Ou d  ajAhcdn paAdcU(juo / tZ  ôtuouirajituu) ^  Atdtz o /sd c  o u rrd  a e c a n ,
d iu /Y  <%o cw A aw  / tu  t/ccAjciycùCtd ^ ’ajû'vyyyaxL ci Ô a d d U d  (/ru / t i  tufvwvxv/o^
iC t/fx d , /k t  OCëc/c GCYYou/tArnjbo pT xrdu coo  AcxcLq Atouxjcon.ty vc/yxx^oC üdi
/zoLn/LjO : /fZ h AjCLq cUbu) /rtsjru  z? ttY y u n  /tU  zdic/jvu dü u y-. S o r /x  /ju  cLo 
oy CL fû^cluvY i/cu\A jLyodid cl/oÔzx, ùu/ aJ/aj tM trx  u /\o i/u /d d  ta d u  e i/rv w /ic /n ^
OjotjüO, ouüL ctùcL CoQjupt (ATX  ̂ ôuJr €Ajl c u )k / s/tc /io  (A /tnx x ^ ^ o d x d , a m d  
p /u d a ju d . /cr/tx  cd/cArt o u n d  /eJcM J ■ /// / 3(xvrM  ^  idxoa i/zaw h  t /Z
pCcdÀJO Cczjx/c th.OLrxwxy AYZ d e a d  /a c C o , ^ A erij/p  td /M /d i O cAjl
7/c u \( jy û d jtd  ÙLCun/^ - /)acC c (cUoun J 'ta jyvz o w v  cajo/a/ 'Cûj. u/U A, 
ycUATw Clouuxo (aj<ajl uivocyuCCcl u vd f COïYyyrx u ry  coo/xco wAju/a, m  
. t4AiUiê t/UAA/ÇJC WLAjL CC^^tx/lc/ CLAAjoL.ŷ 3̂}CLcLU£i / /d  /d ù /Z t/X -cl 
{/ÛUYJL (XaZa/.
c/Wvw /ficcc tud/ùLuitCA tn. p(cA/\rut~ / ÿ c , et iù ^ iaÀ/â. cyi/td-CYid~
■/kcdr /A l t r y y  //u , iv id ù , d o w ie y A d c  o ^ ^ c e ù  n i//~  a vd y /
/tüL (A /u /roo, /u d r  cl/ oa) / / u  ù n n o a y i ^  //üc >r\e//Auyt y o /c c u x d ~ , 
tàytuLOnçjL y ia ^ tâ  (xat ■ ///. yv\ ( //tu y t X i/ô t/c  ^  <jumo / /  / t  f p  / / û
'OCLdYX nadruyUy , tif/O x x y n o c  e t  ?noc<dc 9Yi ùhc a x io /a tA y /"
/
■ù a u rv  G<yv\yO-oo ( j  (A K A P lo iy  o je tA , ^ u ifjL O 'Y u  y  üdJUfX^ O u t  C H yn cd erj'^
fyjC  CCiAn/ eCY[/ÇL(AA€ C j (tü L  OCZTfTJU tÆ pj CCüUW llL 6<U yf\jQ  LOUUlXA/? Z> oC-.
/ t u  tu io U J U ) t (u  l/n û itw z  p (.C A A rdr C y  p O tU r r y -  j /v t r t r y  cy_y)(C /prytr p
(t\jL  G c u m x  , (x rrjc L  UA/t A y u rc lav \J : ( t  cAt j v  'QLa t x l p  ,
Z ky ^âCYYLi ujOLA/ cü é ia A r /d rA  ( jp o r u  c l  Câjul 00 o ry C u x y n ç jic C  ( y  Oi/vvcC
tA rJ d tU jY n jjb  Z tijL  (Z jA .o ti tC a ,^  cu> O j q  ic iy f  cû iy rJC iA JU yj<zj c l C v a s n d L __
(:  ̂ V /
lrr/tujU Y,çjiy) do y^ü/txc/i, kÙZ/C •
i%(yy coo UycavcCo /(u . ip ô tU y A y y  p  IZ Z  nrictôL. cvcyy / f ü  ffl/aA XM rn/hC ^)
m s^y/utArvxcuCû : -Ùïc poXCtAAfO)r.,y oUyo ic n x /c tn ry c o c .
u f- n x c u i/y  fù t r y  (u o i CiAcU/tcAfc., (U xoolnoot m a /u . {ftA l eu lu y ù iid  ù  A—
u/ea» O U /n ty u y c n Z tÿ  ô iA n t iô  dub ^tA X /w /e C u y  o y n d _ y )y o  ^
= CtoLCOoi /otTô ây&tto l y  ÛU /C c u jc  o flC C ttû V n  Acfcoe . (/fU /K  C/hfZo tA /L 'IL
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Ajl <“6TV0<<S4<A0 CLD 6 ti/Txp J lA T frv J C i/tlA i to  d rtU /ip  Ü, t>v>rxlj'wrfv drw C npû  tT  
d o C k w o , CxAevoC mc/lL pCAAdhtOdaxidY <iÇAâJ(AJlex c\aa/oC d j p t u t i x , / u t  / j l  
ce/YYOtcÙAA) tthocC  S y p A d k b  eZ pL ticU J jio /L o  t tû  n i//A ix yctA j p z d t j ,  <4 k 
p c io t lo  4h  y^oxrr\D to tk c o r v Y  an  hUcCoGcd ^ c p e /tc  tlo ip  
' t t  to ex jd x u x y C i/tj  vexju/yceyL e p c n to n  t  (ijL uyX b tkexC  JpZ udA /i an  
CLACAfydCi/j a ta ^ e  co r m t CceYWvYvaunLAOj/tz cZceiCJbttj t k  d Z k /n  
dexn. J'tAVYTx thjL o tto x i — tk c d r  t t u  oCd^oOoe ci> n u t  p - ty p a jc e t /e t  anOxo 
tk iA l LOGAut Urrx C/p UXJ CtvUfn/LeiJ, ! eXAA/CC €ZîÀ/> eXXACXbCCo (uxcâtu 
o Z ifM ju tu m  , T fu t o t  a p p x i/iA u  to  JviC eL /xU  t t v a t  J  A pO 'k/xfzoA C j I
/ é
(lecU/k/u u/(ATfveufx ccAnjou/itc J  o w j m /w fw  to /r r tx d  J  e jp A ù te C ô c Vcaaaq 
cZoLidccC JtAAnry </ô Jcdféub, (UA/ Gnp/ürix rrv c j /fA o rcx  arLOtAuUcCCüt 
cOAdiArj C/jL pvopvtMX) û j p o o (c ito vY \, t r i j  /kc elu/u
ecunLcUCArv CdfwvGX/ovYX iXKxdCdkj {/utou-ear/ t t  cA/yycl' t/A/Q t j  : Jc/u^ 
o t Ado JcA/Mxrr Cô Tyxj ( e t 4v <?<l/ rrvcru, €/u<ArrY eqxn ÇjOUOQ (/n  
a /A (xA  CL p e /G ip rj ajcxrrvouyL^ UwyUttd tô  eu ïvuovw  (cU  </x/YiAn-<  ̂ ivioUne \ 
otrüClrhjuXji OtACAî jdCLnp Q jr rp tï/r r \A  'U/Yr/eArrsntcC A jLciJU tp J ( /y  <?CYi\jL 
darvCAn CfJOLoy Trrycuw tapt, /o u t OLC.cArmjL tA t octlpc/dr J  //U  ^cvrYci 
cZiÀtC/A)̂  (AT- cto OfJUmx/cLrj Jcû/rru te rr/ ûJCîaj OfŸpUjYiCù/iy/rv AudL 
(âJW n p(cLU L .' cvyjcL *J k o w x  eud/ofcÙ AZd th o d  tm. /QaJdAr o ljic Cqji
/ / l  m a tk/n  cU aw jcI ( / l  oOi/occyoe n/oZ côùiejdJ// /tir ro j /fïc  JoU /ua ,
//
( a t  J w n y  0 kx  c jjc e t /d  u r jc im t  a r /L tè k  'OAjl c c x n /v u d t e n  tu r y  .
&&/ fZ à J  ukûloiivcAyvrv /(ZUbo ep 4tli//(vru (X/wniTA/Y/CLcC 4/ t/u  
P p -O L o iu n  CL Zx AxxcC  C V iy  T te â x x d , / t x t  Ccaa/ cC n u t  co d fiZ cu m
7 t^ ; 4/L cU  te A o T x  cl m e rtZ m . c<JtptxAxuex) ijp A e Z ix  ( j  (ù rirc L  c a Y tc c p ix /rv  
J z a r r x  '/k x  J ü tttA X i  ̂ ô A c  (A ia x J  jC L Y rx i d yyu  td x ir r fi iX A n tp / cavycZ cCvLo 
T ic t  ‘d tp ju x  A txx ix itp  J v tA fY / c w v p  d cv-fX iX  J c /v rru  p  4 t<  c /io Z c iO C  : ^  ^
CUxoL d iu , ynccp / g U /tà n ü w t CiAArx û û v u m a  kco ru xu cü l •^TTyO ) ^ ïy w  , 
lA  J tA A /U w L  O c o p  t/b c U ' Z ix  Aecx) n x A /c ix  U cxxax (AA A xc /jycC  J  Ce G o fV jZ t
anotècncx ^  w A uA  eu o j/oA ùtZù e rjc e rt (  cuKiüxujA/ tù  m deiM  /e
fdjUAucdttct J OùU/cUaC tp  où) eivYv nnctau AdcL^Vzdxxxxd uUiACxtujn
Ĵ vvi ^  (AywtL—%dâ vvv.y;̂ (nÂrv\/̂  (Arenp
t\J  1 3r . lX I U\f\X ^  CAnrvl/V'̂  \  /UjCxAA i\  i cÂÀjt Cw^ T /v V '/^ /lA A -^  ̂  Z fh  r
jb ty - ^
i l  cJoA Jhrjp.'vACXA^ fc , F?4/y,
p  fu/y {rucXAÙ /  (A/iWiicU) 'i/CAp Jtco  lArw/oarxtto ’A/xa/c OxxeCAXutct 
ct G jpAe/eld erJ&UY't A a d  m (  avJbUTd or adcunpe AuÀloC ex/ct~ 
na/ioe oirwcC eako A.4xc( /ix rv  p'un/tMtxo'Op eux fen/d  AtcCtdb, 7̂và>
OfU/W9 rn c /it cO judccôt tA oo t ttU. rrxdZkjOi tè f/bdCoted. J tu rrx ^
/
J p tu k e d Z  o r jte to o tx , J i/ry ccCAoim) (/fuJxtuivuo cu^ AâJUi € c /v rfu d  //w o  
/u/t(jbo^ /claaJ .
/ k  Zk c /\4 tj(u ru tA j (J  /OcoÛZvrx avu Z /tJ  €(/teCc eZ p t/u /dZ i,
tZicct CU n \tA //fc t tciyvrut uecUx cua //u x /r J  o jp Z v t/Z ) Jcry m/)ùvv\ejL 
Acui/cuxp /x/ATx emcc (xrrrvrrxtxAvxLcected /T  /Ac d ji/o m  J  /Ax JurinxXZL 
k/ccp Z i/Y j /v r ju y  (Acajc oyyx/cC a j  tou/x/cxxrvj oc/t/c/vcUi (A /cf^ Qt/fu* 
-/oixccjL /o rxycx/rjfA J: e/d(J an /Ac e jju p o t/ru j cJ f u k ) J 0u /n /^  
^cxptii/fuQ Ci/k/Av (/rap-i/cj'ncLZtut/TL Zcoo Z/xxao/ jp cxZ /c l t j  o j/cn JccZ tj 
tuccUZvp rr\jCA/YW (AawoC Z/jc JoZurvx cJ (Ac Yyxü/Aûuu oppcc/n/unp Zt/c^ 
act the /Zrrru.  ̂ ouYvct Jc/v 61 04/T/0cdcnyOl/ic pcncacZ p i/A /tM T A /j paaZ l 
Jw L  Jicm v Hie cbvQccMC.̂  Zàè n /p j (a Zripr A d /jj tb <uytourrxJ 
àn pc/A/c/wv p  d/u. oJjcArrnaJtiA/̂  (amvcL a /tù /iA /p  an Z ( / / /  A l octAjo 
Jt/ua(Ajai <x^ae/u<JuvuiJL ouvxd dtucy/uoctixxx Z/cujc /  /fûŸrJc GûenA/w / f  
t t  ytcg/" tuPxaJtr J  ^u u /c i A w n (/y J j z/CAntiXAX /<r Z c j t f  CcCcxajlcL 
to ( c  Zc/ct/j . 4k /ncm /parruA j pue/Zao /Ac J c k /a w (/v \j 
J tv rrx  M  /Z fc/eU . "  CO u/mvemJ uMxe/ut /mo/cenaC tx/oj» cjpoe/ld  
a o û t CAfT\/olctcxÀrix/r\.aüL O ppA c/oo p û ( /y t /d ù ^ ïê  -éh e t C /w /e t U f/ux in
i...'
I
ho /m  tru vylh o  S j> rry ;;^ ^  ^  ^ a t  c^ ea /?e y  c(/^eÀ^ câ c lo L o t.
( /^  u/c/rrvcAfW TZcW^ !̂ yO(c6 cyofl^anrotm ^  ^  û vp^ ù eZ cé c;^^ùôte'Pn ,
n o t ^  ûfn/, A ir/' Aerrum, . (/ĵ oY A/tAjot̂ cYr̂ cC o t u d , ovwoC o^ to j,
UAfYvCirrri-trn.̂  oorrU/C\rnnjb co d/fcCcrw o ^  n v c irA /tic t oo AioOU^o^ ?w ovyv^
(XttjcL cU /c ro it ^  Tfit/rvCfio c^tc/o*A/orr/<tt , ^o€A/v i^fcAA/) n^Cc/u 41^
^ ( /m d jv  tu A /ti yQAt éenjy co ch U cC  a /A t ih  ^  rru /w C tw  ^ ic o iA n Z td  
ocrrfM. ̂ c m r /  ^  ûY ^A otiZ iÂ  cuAuuJn A^clcl c c ^ p n c c ro c t c /n ^
^  ^(JVrovtr/ <U\ c lr i •
*- '' "  
tP'. ^  tr/U^omjiA/y Acua rv\uit t  ĉ*/̂  i - tcowcrr/ij ^U t^cct
A t ^  (i/c h tv  Ac n d tcu  Oy ^ c ic t , A ti otgfAr/oottM n y  c i/A ta d i J
Ahoci^AJr CKjoji uif^ im cfJi u u ctt m e  ; A 'ttt < / n o w  ^ cm À d < t ùum  ty ôlcOl
tovî  CLĈo oAtiAX) . ^  waxĵ  tie AAm/} iitoüùcoC : t /  OfcrrT/cwfY t/>
^ ccrw ttcA  ti c t  rfvcm^A (i/Ao Aict/i A c iù ty t Cirr^CclecttirKoct < h rp A ct/i/), ôv
hjAccMi oAju CO ( / i t f x t t c l , û o ( t ti/*/JL oAcm / too tvn ya^ oivi 0 /\roAcofVi~
. fiCAAofCo
= (A \(n tc(jr\j WwCdL ofuL cirr/CjUAi'OO oow cC  trw ioc.oYw x/A i, cw rxL
^ to v \ tf{jL A c ic rr t &Ô rrdA /v/^ iyo tïct. ^  cA/JV<JU/^rvviAAt û ta /w d a /^
dJnrr^^ttrfy^yo (m. 4AH Caiwyo^ y  d  ^ (A // U/aJCo f CCO y  fA ^ C fttd fi u /cto
J ’o M it t-C/rrYyroiAorvwecjUttci cyvocL <K/f\/^c/yulcI ^  AAü jÙ 'lA fC tu et y  & îji 
ftdciro^ 4tJ i  y  twxiAyCcL i^ A ô r f \ , ^ tc c im n x  ^ ü y y x L t (Urrt(AJvfVinntKÛxl
^  ^ tr U w a .^  c\rr^otêüyi tc 4rY^r:>(t*wY\ T w a j^
TYMJir̂  Oa^OOZ tÙlClJt ^^16 tUMj O A /fvcictcirri CANvcL cdItêÂUcI CtctuATl
y  Atît ^<A/KA/C4t(AK Oĵ ip cwvajtOU) A/ÛLcL AtZ polÂ/YY y  tafAjQOYl̂  u^ COYUt- 
liyruc(jin/uvy^ C u ti/irt Atc fcU cA/it fx/w uny €cLn/our\jj Girrucl (/f/yrryCA/vt' ion 
Afït Uj crrrvcA/r)/o OyoCumPy cu> U/t Htz OiJUA/i uofi oi/JU' tori iH ùUntô
c<rî A)Cct(AArui/r\ c(M^ oO\Àf)(/itcC Aô ^AySAnÂM/i . A(/^ig/ncn/^ y
PourvoitcoTiX) m coj Ac YuLcui/e/of -AAZ ^o ttA î A(\ipx <̂cyyv A t Pw 
c(ùUl/Cr y  AAû ^u ^o w y y t (Ouux/̂ /vc/vicit y  AAu
t//oAAley ^ttoGjo ^yidAtci/yot  ̂ Ah A^e/yiduo cnrrvd 4/̂ - ^<kA^
Cüÿ AyiJAttuocC '  Jh At/ro  ̂ mo ^  cAtàt̂ oficoA
^oLtAiiA (h twyytùyy Afx ^AuueAn/<ot y  Atm /oA iZ*tte^id/,
O^pAÎ/A/», Afxi ^tAnryv 6/ltAcôAi LO Â/oyn.
vMajolo CdAAAJX) cùC<Ar̂  ti/'cÀA ^  cAcoA^À>ûù. . ' «• >
é̂ hcAt 10 rw  ociaAv 4Avrk^ cco iA/̂ ecf'o<m y  <jAa/d~ A^
iAôL iTijû€Pù/iy, oAâ- AoiAftm/̂  AfiyTv e4/Yytc{/vTyt/n(P>JjLcC y  Atx ^£>t4Ât(Ay / 
d u t Affz AfOcdumtA p'i'frfuuu/ütlo ûuÿu e r^ t/tn d  ondAdd
nn/oü^ iAum fiiA ipoL^citc  4tc oudriiYcteuvu paoô-t/yiY Ao AAîit tv\erAAil/iy.
—̂  y / t r  a/Am t AAûM  une ruo çtxJtcCwvir AAe n\(SA^~, oAoiU) n w t
>f
Û ù(//Ù \r.
t5 CO\̂  tAAÂîXi. Oo^Ÿ U/wovot Afu. VYhOCUtùitUrfy .' <̂ koo
rôùtcc (À duoYx VuX {/^ d j û 'yLut ?vunnr/d6A/ y  tpryO Uî/cov^A^uaZô, 
ctwvd e t fftXAfe/) t )  eniptu/rr^ ttu  C(/ycAA/fYdstc<ynrv&L sije/x —
Oj ÔYYVCUC ddJ'Ji/YV  ̂ cv OĈGaj ^OU'XiJZnjitfyt/Vo^ O(/Aj0~~A,'0O0
y\/AUA/ AjcicC -punmajî  <r̂ rnptŸrrus, ù(Jt.àjQ{~ iXl ôM/A> y  AAx oAutd̂  
tAmm nv 'Uue/ryt ÿ̂ pAvt/Uu tAeo-cwoCcrŶ
4P- X̂ÙA/ /jTo&ÀCi ÔAp AtlcUr AAul wvzrot ccnn/tdVtAr/ wiode trft
a/AaX'i ujam/AT/ Aucnrji o^aXtd u/UX etÂXtvu cCiûtreeten̂
en et. a t SAP. (/rAi tetj Atc ^ üXîa/) ùo itk. mcdoeuyn y  Cenwi'yrouditÀat 
t̂fjr. , uapjcC fd Aad e/ê tAjn/cd ir/i etoÿcja tt ia t cot-
t€X£t/ puê  m/cwYuÇAY cv êonAv cCcot y  AAi 'ÿj'pAÙXUi& penP't̂ n̂  èo 
êrvpûY/td Ar it l maduA (AAn/6oL9 uTi Atx yvdyxjroAwfU, AAu 
- (roi/wcl Arcu) Aterpj été y  ayyviüjpfuAcCU' AttccAmtAvt-
àXnoUhGivo d̂ jUttvfM zAfY m 4tc éfleoUèoU- doy/iù cnr/yoL̂
pei/rtihAid a^ape/o erw étÂ4 'ÿêUr̂ èjt «nn edAeÀA
é\i yi/iHjQ ût i?€ri-too y  êccAco A} oémv état û̂ .̂ zyTn/cw'jt i<ymayem̂ 
Tïvûuo ùùu/mJL irêôcMd. ét/i Oj (yypi%i/jdZé ô̂ jéteo, Atout w ^
ee cèkovit umAy pnymoA  ̂ ôhoiwicnx . ovyateiYi te <Qûu\p
Photoi {njat/ évUtiuJx Dùcpp ù̂tcC Ar At cCoLt Aj été céeÀect ôe/fê
- éccyenon. y  O-̂ f̂YCtciAV 'Sy'pAÙà) . CoiXXIa, -̂ oot ■Att/} y
SjpA iiin ^ tyuAjth Tviùdi/Y étotntv G4\a/v\j<Ad o^pttlAo  ̂ oo-̂ icicC^
e/HOOicd. 0(/» élnAô tr/dhî/vjt oowy oyeoCtnrP âŷ péÿrNo ûAtinj -ééhovŵ
ééU pwÛÂtuon̂  et ôy/p/dz) Ar éti msrePüA oi/tunrv efuz/Ctrr̂
ÿyptlttdÂl ôhltol̂  Æ OrrypCMM èX éô Att TnètdjOy ySOrmr y
omt/JÜL p(a& u /tcô h  in  omrnrn' o cyv ica X d  ty  im o tz j/o ttc o n  . otrrroC A tc  
yrtnnx. ^cwezm/o oCikeouoi ajt[iYP,- € ï C iTA-rrulACed erjA jP ci/l̂  . Ary /A  
on itu  ^cvrru  <^ArYy,aJ. 4x> Ai>olc(- SYfî oifjLn p a p tA / & rz -A te J d /m it 
û u À y td r * Ats C(/v^..oAervoiMn dot/juoo tc w t/, ou ryd  6<mr̂ eoC(/uo AA\a pyw ~
 ̂A utiA m  eCwL Ao cu ùzXevJr ^o y rry  y  ^u p A u d /) . dh UycmcU 
U/e/YTyot/nr' w fxG  Ajcuq ^s/Y inn A o u tt Ao CU S ppiixjtiZce A iz t Atcu)
tua/ u y  cûcAi iÀ eA td  cw y tP^rn/èAm u)  ̂ o tim id  ^ ih /, ^ùnw <xw dz)
y t t  nvcowhtècC A j cc- ^iZzAcorvcC  y  s^pA juU n oiwvcCJvOA/̂
cAuX ôOiJUYV'f Atk. ouxjqAôv) . k/A w&Ua  Atjeoç u /e /y u d  eceAvcâ € t
i /
ikypAniAcX tc ^'^yyp^ÿyw A\e, ^zrry^Zjoec 'Ae, ^ o w w v & t cytvoi&'cay e fjA te n y jt 
Tnim p z ü it^  . A y  AAq tnmx UxoyX wenAe mw / f / y  Ax
oc<Ap3 A A ia jt o t w peA joU rte A te  a tv d c t
Ae ‘G 'ifpéviX tùX  € rw t' n>o ^ ô te ù  <%<? y / -  p tw e -d
aA 41 Ate (UtAheO/O coo ^Y U tryv dX/inrC cto H r& t A jtt i4 /ii,â {/,
fi/Q /y  p iz n n  A t (A^cow€tyo ^ u e n y '. A^ yfcpY nneedtcvnnz cpt-âf/ôo 
eyUy y  s riy to te w i y  éfic kncAAm A tjio iz /y iv  A te ^(dAcu? UnwoCdccjo 
iiû é é te m î  y  û& d/i€pe/jurJ~ cAuAcCvcw y  Otz Aic€C6AAü  ̂ A iM > cd o (/y î , 
^o A ù n o  Xom/  p &oo ivo ^ w y ttjA  . ^  ^otnrrx co A j Ae ca/cC  y  A ti
■C êeCcnncjt y  ^UUA/CC  ̂ CpOAp i/v X ln   ̂ ciyyvût /y A /r  d y m /t ■ c^^coC tm o^ 
(tu t(iA u7V )V )ny eYinaecCcwo tA  p tn zy tA tc  A n / n ^ t  p ti/y to n y  ,
ec^'S 
ùinr à
^  . \Ât̂ u.ai ôn /p i/y  &*%, ^K(/in/~_Wca/C_
^'^piùJU/f otATjc(.^,.^ps^,o(o'Sj^p9 ^tCCff €<//rf\/Q a / ^  4s~ ^  &n, ^ûOVe^Wir ^
4)\ Jâ^/!/)/^/^ .
^̂ ĵiAjt ^  ovu iA/7np en^OiA\/^ <M /jihc^utp Sâ/Uo 0/v ^ 9A//3  €c^wfr\j9 ^
^U0  VUl4A/ , /c  t(/^  ̂ ?h/W '^€A/c ~ (  y^iWYit^CCof WV\/CC ^€4̂ C v^ J .
Clifi/O 7Vt^ {f^LM /^ ^ c c t  CC^ (M</€ CûVrv ^  € i  O(/fV0 TYht^ÙUt ̂ i 4Vn^
^ fH lC Ï/i Û~ , Ĉ fY\jOt ^  p t 4.(r(03 €fu îV3 ^{K/VaV]/]/'
Kc{/!)A€t4/ft̂ , ^0Uwru3pieA/n^ emwcĈ  î ùi/c . (M Oâcyo ^ d jt  ^  ôCwfotAe 
é t ^o\rryi'nrvU C ic( ^ ‘w nv ^  < ^  ^s/yrr>^^ cw\/((_^
^ W 'jrv  t^U ^  ctZfu/i ^  -4 ^  g /l/« /yyv oüt~umj ^
ûé^JAîÀ/Ù^ . CCAV'jtfyS é A o î/ C y p h À iÙ  tCAAfV t A A / \ A / f  cC^
■^h^viAyt^^' ^%T uMM-p^GLteATsjte^Ji <UA.tÀAlcAJtti/n ,  6̂  H /W \At^
'ynxcATM té io v t v t  tû w vw H ^  p (M y j y 'M A vv  ^ ir c iù a  ^
9?1 i^ïiîit/'. , <5V ^'Sm v m fjfhc/i ^  ^ffXytiïyo . ■ é̂ Ç/&̂ JlArx\. *xvM
^jL &cc/ip A ? f/i/€  ^Ar'^ç£AA/i!/ye£j p iA n /to C . -Mjout -i^j. t^ < x irx tfé U  
ïr^ e k ù x ?  ^  tùu ^peci^iLc t/fc/myù ^a c  ccCCg (n / cU ù  
inotxxLuXog cÙAAA/^d, ^ iw m r  ô\Arv ccc /lû rt é jp 'h /v ^ e ^  écoeA/ru  ̂ ^ ù ô t'
^ c c /y ^ o ic ü t t i /n  ^  orr^>/Cn^po tÀ 'n H ' <»ô(pifi^cC £(/ù(K Cc U û 
c v n j  ^Cvnd ^ K jt ^ in r r p t j  e a s /d  (fU  ât> C u A ^
^ C ( /r  ÛUAL rnmrryy^ eâo&oo ^  & j(/rr^t/r^  &uA^ d a m  p  w -c/y i^
ïfu iÆ i 4 r ^ p iw U //À  ôéuicO wir/^p o âhaoC J '^ ~  ^ x^ n c
^   ̂ 6t.co(AAjot SU, cCtb^̂ /ge «f/âu? €i/LpxiA/uU  ̂ ^  ^
cA&toUxxtnx clsA cct Me ^ â c M d . t4k aciAnvùù AA/)nre/i/xe!x ^
oppcAi/L 'i/UAxj f M o tt Û ypiù/A j} €&xw t t  otmo/ey>^e€l tdx.
Mjl uÂMji) -p^o jü iA ^^fxt ex/ieMXcotsAAn y^/&yw Me J^e/ciM/n m xrM d
w mxteu a <Arj>ycc//̂ f M tu x je d  im. . *Ao 'UûûwtOo Mû donmm^xî ootfn-
yjntrCt/A) ^vxAH/) tta  ^  tv)̂ iÆ0LC -ùxtooé^ îx 
M a t  U r ĉtATv M  cxo^nxyyigAA^Uoet̂  p tw x c ù d  atue t t  i/exU&Utof
^ e ttc  tt\L  Syp d itU c é  Vovzajo ao tJA tci/A rt' ét/m i t^ iA C  Ct̂ ^iaKXme/ytt
#  a //.(jw  1̂  iv{yiff'Xiyy\̂ A/î AAn^. c/^ u^atAeCs ôi-xiuoè fetw  ĵLx?£iA^
/tc c t M e 0o-̂ ccp€ cp M  ^a ituA . ÙQ alu/x é  âerwx « f^ K tt ^ U oq<̂
'  Cgonrv CiJr-ù. e^ tû/lA ^
^  t\,CAjQ QjMfO/ip tz i/tm  cici/WuUttoC - ttx o tt Mûax SO tt/ ô(/yyi'AVH/}%~
~ccoüteA/y\, te tn /< jpw  yv\.ottvov cowgC ^erttûx3 , (Ar üttû/viA/Coe Mu Vct/yeiAA  ̂
ptff̂ OAys-tA ^  nutiitotAA Me amA/cC ?vH~ &c coeArvOLoC ùsæ̂
rAti t r  w^uÆûi MüAe te/au! ot/uî  ^LtotA/vy AAXKtcruoüt ^ uatv-/ ̂ oeM to
tô  m üttûA  •i/M  tA ou i'tx yuiotcte t/vUr otArtxX -Me ri/̂ e/b'tAAAavi>M
^04̂ 1%  ̂ U/tXJL, p  (A//<Aj91!aAc(- ti/o ttx , ^OIaA'U/T 4Vi / <fV <f.
piùvu/vui M  Mu» ti/irw  e/ÿoA/ Me/u, ActoC ̂ totv âorr\A- n ^  ̂ xtotxc
€>ûepeAt/utn emCo ^et^-tAn oCoL ov^£ f klUto&uww ^  KAA/op erÿ  ̂ eineC^
ar. A io &j '̂ tiopoè to^y ^'(n/im ctinA ^ oâ oî̂  M ià
ow ûi M e e t  t t  t4/tA /Jo( ■Micct' M jC €touriXryAiXi<9tA/n ^  ^CeotoCo Pi
cLOmfAJt !̂/mr̂  Mx HioMai Me ôtMOo. ixjçptArm tYiù
ü j M . ^C i/t/C A A y W tA X  tL fiO r / (A A A A A m a//) C C C ip  ÙVŸVOC (L ô u t J  ( t f \ l
p trV k W z  A x Z ^ e c (_ M fC (/3  ^ y C tu A m  O O ud ü W tc i io i o x /M x  CCôzk o v w o C —
w a /ü Â ^  ctew oC M x  te a c ’tm  ^  M m  <3C to c/em n  cvouo & ù  a ô ù U ^  y
ILOioÔ CcOQ(fiptÔ!nr\. y <axwo( tkô p d % p ) ciUerptxcU cccttxax ûtvt'eJW} ^vy\^U—
V (/n A n v\/)te i/ya 4 t6 i > ^vrviA V uaU  u /cix  pt€)U U iet.4/ur^G (M A ^
< M h v (^ e /v r f^ f /h x  c c ù itv rv jz A v  ê ¥ i¥ >  e p tA ^ x c C  w  M ix  ^ ru cC xeA /n  é t^ ru ,
arpfOl Ms. aMÂiAjo loooo pzAAtta/lv cCioui/rv oixt , ithx uMaiuoq o/oq
/
MjAfi teSAî 9AJti'i/ oCi/vecCioC zAjx/y ce âxtOjo . t/hx cvvYvrv£m\ U/coo
p HrfxeUiAAXoC , cem/o( Me ^ ûs/Ho <axa/c( u j côovuo €</coo
ouicAxftoL to SAC ops . Jt ti/ôoo 'ùuJUÀ/fcC ùtfcov cc nap/c>m owieU- 
oappextlU Oo M czA/c/lcS ûdUtê twn̂  cvyeûC âucUctm̂  Mu 
<thi cztcCe/mwiod ezrex/l e/̂  Ml âsAxo wcajO p  imryctex/uoC-- Mr
p c n x rv t epf cu ffj% i/y ip €  o iA u xd  A a jf ^  enyteAd ̂ Tlzĥ ôoud
■Os eccpcot (i/eâùûCvom al Ms Û̂Moŷ e , A'u (XAn/oMst, ̂ ffcàoo
xt K/âOo i/r/etùücC «/rA Ml Mtiyaxx * Uh/̂ csCOtc ĉco -/dAn
' x d  tu M s ccù d try itiA s  ̂ (XxrcOi M i io cM m U  é/kxicct u/eM  <lcittAAAo,
A lAA- t t z  mx-rSôüA,
eAv oMimt I'vmx rrw rA A /0 9  e p a c n m o  CLpptcoyLsĈ ôedua/̂
unc/iiCA/d iyyî  im iAyù/jnjsdj t̂ru l'ruyyi oUcû  ̂ yn ^  ynain tx/Co 
Mi cOff̂  u/c<jo cltcioL ,̂ utivmwCcû otsoUtO tfù
eu(SA VLopôTjLoC Mh) a r d td i  d cu sC  'îsSAtAied- M l a/CAx
cOloüsC , M l cM ü/ l M pj ii/cxjL t ù z i  oüUa/ s  gzjtjcC ^  o a m x
ûSfixA e ÙAub̂ &ii /̂ at.iÀÀfD SQ OT̂ cxtîd mow fw t tctuofüd-̂
^ië  M l eôâd̂ /'fv-oir.̂ . ttm ôdMAOi (ajow 'UOfryWôĈ : (̂rArx y  
k /A iih  <sej£ yXZAAty c O A /tù rp  (cC  cw vcC  iXCA  ̂ î/vi/> e v f/w  s à ^ o A d
cveM  j y n  0^ é t î  A o ù jA u /n  . h Y v m c U c e C i^  ô 6 a > M x  ir ^ s s /'e x /n  
cC ü u cO ct teX cin fv tx , A /so(/Q m o C zjfipc.ciA ijd  sai x ( /i  ̂ t i u j t  e c r s d  ûù(/i =
 ̂ V zA je d  ^ ( /y  {iLxrneM xrfx c^Ùüi , 'îcaveoi/m caC  fmrvYvexAd ee/M v
M jl m o tC w b  arJt/^ ù y  M u io r r x ù ttix x /jt  ccf\/cC . t9 t~  -M x € m a C ^
^^^TnzAfxcUôà c ô t iu c à d  ûjtûinryesL t p c i / f r m  a p p ta x ia C ^  o n  M i r  
T noM isi e^irvoC û tic  cCuoC Pn M /U x  ^  ^cnxi/u rru m c U o p  t t ia ic  , f y ^  
C in vO ittA  GfX/ot ^O S/tiO C O  «l/O lX W m C /V C cl C V V i< t^ /dU X 0C lY l>
âx/TT̂ x (a/o/Ul cU~ Cou ô üxî Mx oMd wat m^ex/rd
mût i/<yyv̂ (/n̂  pidouwùZtto (^ Mx ĉUx/Au/ri.. âdJ. •t 
6\fv>(v dx 0 rv% , fL̂ û/b ^ ^  ĉÀs 'yvwYLecÙx ce/iA/UA (//SX\JL~̂ 
ptouuLcl (JLptfw tajtAx cxxuoC- drxecC Mxm cCui/rxùU apeAiY Mx 
^adcüi Qeclt , oüU sœAÙUxd Mtcome, Afiâcamc Xi/AuMv
tATi/Cùn (Aid 4ti(AA<̂ ty cCt/ucàtx/fi Mt (UA/ot̂ ,
mHtuA ùjLcUtixd piojMcCt̂  ^c/y à t yrwnoUîo â û/v Mx 
(̂A/U: Crx̂ çjotum ourxcl /t~lniAitx/iïQ Ml MaM yaoCuo
AcicC -&ttmx ‘tXAryctyixA , Mx/n î 't£Oi/ry\jL̂
H .
OeihùHi f é̂ ecorr̂  tïktjl cmvd ‘me/u msm/ceoL' couvot̂ pcAjÔAsd a/r
</XUAS €AOpiAAyW \(mCà C^ tû i/yt/V ^  otuA/v yw ïA t& iA t/ttd ^  M o U ~  Ml/U> 
to a, Mùvruoo'vxo/̂ 'yy/y y  >w c(/(/i/icct ^oC w txooe'yca/M x c t^ d  ?n(dtu/o^ 
tw\»ot td c x t Ù V K M ÿd Me POrfvpUicotC covcC cwvcC p-CcuAxU^âc— , 
^ iaJT  tfp txAAAXtc ù ~  C e o w w z x t ^  ciAO  o u o n ryed ^  M v o U r  ^ tttP U lA A ^ —
t t y c t v y i t s u  CcAyW p  tiA/9 ^Vl M v(/i t t /C y  td o U x  S pptvhôvo Cci/UX OtCeXP 
pM A X . M x  mtJüL p i 4 i / o M v  tr€ —
yoiJÂ À /) tfT  y rw tfû A  o(AAxrütr<ff e t  o w  t t f v e C  o o v (/i//v ^  : M x  y a x x t t y ÿ i  
M la i oAAxxo u /A c v t t^ y tx X  u/cAAXeJi p  m h zma r \m tr 'O o tu trtc  iaaj 
M iiA jt tiAxcCccc A x tx /c  ù tp tA r t M x  ip iÿ M u a  y  (K cO yfyo rw x W u cC  o n  
M û  ca a yu p  i i / c o y  , (7?\aÀ  w  <ît y o ü ù o tV w i s itC ll tu  ô e  C A x M to tu d ^
-à o o t e t seAAnxn/O tr M , ta c p tx À x / M x  M c x y fv r r /v i^ 'i.y y i
y  O yp tvu U J i CAAATA Û t CXJeJSCAAXVvttcl ycA X  Lve Mu. XfCUŸXJt tA/CCy 
St\yct/\A T u^c<  , dcuy&n/^ pydxÂ  €m  t t û  c tù o v x  C Q ç p te v so r fe ç m tï' 
M x cu t^  M i  y n û M û A  P ' i t y  t/y w ^ c M y  tA rtxÜ A / ti^ JxjvtytA A h n ^ ^
^O cJââ/ ) 0> iu tw ry ^  S A ip ooeat^ WSAX, & x jM /k  zAyVUCl € lA /S jy ,
Mû oiûaC^ y  /yUdovncU. t̂ 'yyHc/ZA M u
t/yCizxoevcx y M u yyid /x en/ou /tu  y<yim ,c/Xt ^ yaxooty'tA /. 4é>/ùucct 
t/yvttÂSüvuu) €. troLA x if/v i/ A tc /trr cOü?-AùOfU) xaC- « A v  2 /xpc/oô/te  
t jf t  M u tn o U i ivySuxinrcc A ro j) t to r r  ûdotory to  o o o ù m td  M  
fiO A tô  (d /vccd  c o x  nxA vj'yvù itaC  oca ôzxm y p c u J r  y  M ïZ 
?noMuA pOtcoy<M~, Xhay/urt/Ÿ i ^ c u p  M o o t ÿ  ttro  U fu X o C ^  
tAVicL^ m x  M û acz/rru y -ù /u /o u  ta  y  u/cC  rKXoCo oC tisutô/y 
oticAXAA) otr^ y e a x A  M o n  u /tA X /d  neot t t  v t / iy  dpcY)zdvYy 
t k a t  co y O /A /o v  ey u j/u u t/b  M û  u/cco^HAyroy t^cecL^O A O  irw d ' 
~ y u £ l y ( / i t t p \  p  M jo y t^  ûA cnxM  nood~ yG ouv p tz ^ c lu ju :^  
lAJ-Cyjotnr' / } t y  y -o U C ls ^e c l c y p p iy o A y  r ru rd y u d  <y M z  
pUA/tM VUi 'PyiCCÔL OvytXAJLOVOL , /3OOt COQ M û t) d  / /n
SOAJL ti/c  coCAvn^pM s m ifitM  y im rv y  tp û  M üfxp tA/0(A/y Cexeo- 
■^T'iccto/yn y  M û  y C t'w s /u ' n /ù t  t /ô i û {o m  M C cU r M ïZà 
(AAjLmvfUL to tA A tc l xmeCÙAruZ to  M û exr/uHs, p tc o w t~ , J t~  
^  MüJo V uÀa) y  M û onAUtên t/^ccA /i/cy /cc/ôoo u p
^  G c p p O x c l M  (X rre \m \ô ü U ^  ù u t  C /x U x m c M re ÿ  y v o t v \ y  M û  
^eyvU /i^, auw ci, »a\.̂ t/AiA/ytotQ/y o v î/t c rfu ty  M û  C/ûoovu/i/vyo
I tû  iArtÀAJL tA/VUiiÂXvutotVX tf^  t /û  P tU t/û /O  CiAm t-^dO  
p  u y s r v u w û C /y  eut â y y c c t  d i o h s y i u o C t  .
c ^ £ c n /€ (/t4 ti A w f o \ / < n /  -êsh iÿyixxA  € ^ a £ "  M û
<uZô ?7 0/~ M û C r fl{r ) /v o   ̂ tc U ~  c 6 t /c x - t ty  epcA n x M l
yom ccüL zcpjoA/ctc<wCîl/t o i^ c o fio  coo cû (ftjo fy  tn  M û M ktuc/cu__
ou CüCuxA M û  y iA A r y v o c to tm  y  M û y < m w o U  o M  oo
tC o u tt y /  p i c/ôduixcotcxyyx , Jry Mix Ocomz UJayy M  ^w p -A t
t t  C cV iC eX A /cd y  re -y p  tvL toÔ  â c x r r v y  M
M û  y - O m M i  c O iA t^ s ô y  € y  tc ô À jy Ù d  ^ / y y / y r a Z y  ( / y  
dùYTpÙ L c c O iU ^ p tÿ w b  M vc y  co .-tJ rcu l p c u y o c x y X A . Û h ^
M i ô th ia  P /ol/ ax£  iy  iz  oo a .c/yn ’^xM ld  M ic ijt M w ) u ry ta o n x i/-
dsXXfO p e iX b O  M lA X /U p p y  M û  C m ù r / o  tp c A je  C y 'yeu U l/W y M vt 
rv)cUêybonaX CcJhoujU) M ccMTy Ot. î/XAy tutZC C(/n\pt̂ nxM 
Ù  t t ia Z  y  p c p r ~  tvpC^cMÂnrfy, coo oo o c c n ry  trih c o v  M û  
2 / c u ic y c c ù d  y c i / jn n x o r u L  w  û u o fc ù id  o r v  -M û ^ T Y v m ^ c m ^
OXi'yYX'CyrJL .
^^tAp^ÛAX) iA /rxô d r  (XJCII -&S 'SWAA/CUVy t è  -SAO JlU c/z, SCCOSA
to A x e ti C c ix /y  t e  c c ç je c /iA A ix ù c t y&4< tA . M û cUf (A ftm x / c< p . 
t t u  m iA c  'i^o 4x) '0 c œ t/ cxooca Â c c m  € rjo rv  < su cc/iëY r/ô r
hc(jQ cd/A/OA/p twYv ac(yvYVoC(Zd ttioU ofiyu/iy tc c/u dwc/ou 
64t eot/yi/ Ai%/2/6 e(/
upow Mû (ZXA/dy/p'nrxyvbt y  Mû yosM/u) lA ocMZo. d  co
04/tmcfiAyal (A)-ùvoo(~ d/yuorvu) cAXAAcliA/Jz rcAm ûe/u/yy M 
tnAlCt\t/i ̂  (AvnoL ycJ pài/cocC to y  (/Id tvmy cowcl peAc
âi/Ut à) a , Ajux//Zy c t\/i/d , M) emtcd. p/yyldh tcoti4//h
Ccm/y Aoijvt /rvi/d~ 0<yvou/v) pytcM up <a/ /  4fe ty}aWm/M
oî u/vvixrny} oiAwoC t/ru x ty  'Sdayjt ccpcdo Mû y ûMâZo hA 
uZcAA ^  ou) to pix/i/ey)A/~ /Co peyryr/AC oOy/xjC/prr/yAit~
Cno ey(/<yro CcOtwe. oCo cCzoUtb * ^OwnL ckau miyern ey/c/v\y) Csoooo
Mjl in uMua . zAClo c/,yCCulcl Acoo clud uvrvrrxoUaXc/y
^ .
epÙ A  t e / m j  Ouy/UjoC C y  c ù  rnctttû/u /utoi/Mtuoc 
AacC Co y d  oy âacC tCmpsy. . umdcmt/tccty {ptium
MicU mjuntcd ^nnûtcAn Â co ôoy\ ury-Cote/ncx̂  up ory Mil
y oeZoio un LcCêm (A/ tpx trvcArrryyr/cAAy p/cuyudo. ùf
a ytouotuifi urth/xh coownoC te otm'OU/uucC (A/tpk tvw  pau)CA/iM 
ÔyxuvVijLclp, Aaao ycAmv y  CyicUumccC Arpzooxum tfcco y U A /u ^  
iH xro  cÙAfbVieC : M u p j i / i cÙAAed tuAX caax Â>wi/ cai/U '—
«X/vW m l r  l^$4ÈiAM.p(AJv(lÀjèMjcJiny
J t  Acoo ttMW-ZA/zAy ' th a t  lyUvhtajL hnfji/U jO om x 'n  M q
ù n c M t/fd c c c c t h /cu u i Ccjutru- p td te /A /ccC  l y  p<ayoCôiccXcOu p y te to  ; ZA.
t/o u x p U i/d l/i i/ctnp Me y t//'A f  oy XccCooeĉ  ?yi^ay ^  o-<jzeco ctY i c oC tea a_
d t/im y ty  t y  th e  O fy tU r, û m m ,  c/e M ia u p û t~  y  y c n /c L -^ ^
coYhcC d  AcU) t/zjUA' CfA4<jeAtcoyyyid t y  €/ke/)<AiA/yvLCHnt9 o-yî  C tery^  
t h a t  CO y C m / y  y c o Q të U  y e o u x  td /u />  p lo u jL  tfn , 'tC o v i A itZrvbO U zA ^^  
(AitwrA cyttA i Ctm /y y c L o tld y  o tC 'ia ittA te  y c iifc l co p S a a c t  ty c A x  Muarvh, 
oftio th i y n x  'OCXAxtoar  ̂ y  rn U /c  oo p w c/ju x U tC tj ore co 'n /A A ot/iiy  
An&CtitA, 6 y  th e  o ty A t^  M x  cn/ u v e m / t y  ttu e  M i< A /L y tit' y
A u x/ l/fy o e m t~  , d h x  p cM /u iy  y  iv y U v itc iZ  U iTp'oaio o vn d  c lZ o d  ttw ru - 
OfL spccod/\n/> tc tto iA /v  cee>fvcl ^UAXM/Ai p 'u y y ia i /y u y , tP i.
t?CXrpOrKy(jtA Aûoo CA/Crw ^ZA/C/re dCuA/WyC/y' tc m jiA , ûxcôùv a o  (c /tw n ^  
a~U4/or{Ac»r(0 <3tjiArf\_̂  a / t [ c t t  'oAsi 'Ocepper^xùL cc M iitoC o y o n y c A o  te r r y  
tiO A tr , <AnpeA/CLa\fbLcl p c tT Y i ovi h to / cOAAV y to x y o u ) , M U y
’teccz/Yvx 3f9MftCoYv c^j'^fe<X~piAfxjLic0.c( t r  Szepp ccAcctccYb, Cyi o jv^  
*lÀ(X/à ttA A f\y *r\acCt CLJluA.^e ^  tA CLAn-'tcty y  p  CUi (AJOX Si/CLS ~
-Z L C t/x c l, d-U A yxeA  i/ru i zcOQUo A c iA /t a t/h o  t /< l/w  xxp e /o tx c l O /irxA O
p /o o c T A ) tni^eOt'i.r th jL  trp to u A A e L  y  ^ v e a t  o w e o zA /J y  ca^
tc Z u rA ' /(c e n je  t a c t  M ix t i tc U A  t u /ir m c t  C e ftu tc  Urx co  ^CVLytX'
^ f a i t t  ,
d /c d tw ia X  A n p U M o C i/n o  T n c c y  s tcM / C c  C e /feo fc tg yu c t cco
*y }a m y  y  M ü  S coaxoo  y  M u  î / o a iu cc to u rb  y  M 'k tA t/x x y v iC jL  , 
/Qxtotoon. Ajcxji etijCiAJ/y pc/w eCëcl crvC  M i co t roo »nooCZoz tu /y ix
T n tiC A / OYUL O Y IC Ù A I c e t a c d l ?yo<Xy' “llX iA rrh Ô  C z y /lc M u o  M tJC /lX  CLAJl
c c ù o û tA p  c y y e /u u v v c /u ) fom A /ZA /tey o C y d iC  M io o e  0<e  ̂ ca/ w o L -.
y z A /U h ic i' th c o t CÙU iX jU /y 'y ù tu r i y  M u o e  c ty p c A /x /y to o  e o & M n d o  
Co cxiJL CAx^CArrwoe tu m c p  . </H y tn /o o  m<?/W yvC6<? y  M û
zC ap to o rv c te A n  ow ecC  M u  Y C n z /n /titc ty c  M w p  tic e /u c  c y  'O i/< A y  
C A f\cU yU fcC (A  C tt ItA rfe c tu tA i O re 'C fÛ A À  p c /lO U iC  Otm j  ̂ CAryeCt M y b
yuo uy ic u d u ffe  c y  orycC w O  (o C a c c t t y  o A /p tu m Z p  . tA C o o
Ù e d t  tC uU n y O o n t (U /rp y  ly J tu rp rv ix  e. o ù  y < //M W  o y  M \x  O o w m -—
C ecrr\̂ n rr\̂ o *yr^oty  , Z h c n x  (À t f x /ix y  (AX do 'lo ix n y e  o v i t/(X /U .a M t=
= C fy v ^ o C p iy /tc o O ty  M ix  C coixaeo  O A t oco nxA xm eoovoo  , M x m /to d i 
tx c u ) c U A x c c d y  te iy r v  m a c to  y  c c /rv y L  a y  M ix  tc o o io o o
V c /A x c c tijtù y , { /o t t  4 iayixoorh  (Unryocduu? M ic c t M oor (too  M ü û S  M x u  
Uasl (o  y i x c o t  r r e a r v y  txW cV> aoyry ^(Xaax/ o , p A /c a v o y c o  o m ^ d  
ui/xen/ a S o ^ h t cZ /c/A ryoo t/fe M ix eo\rvcùX o(/fio y  O yx yÛÀ/v
o u y y ù tc T b t ùj eccxooe v<xA xcùidU y « A voy c o tt  afXArx M x  n/KxtOM.
(/lÂ  CA/fuhnrnxf (/rx M x OrrU/iyo a /w d  (OfX t o t t i  ^ occ/xcct c/ x/ oaqaaZo 
ty u iX  (xrrplf-ci'ncutot/xi A.cuo to a n / y y y x Z L d  • J^cxydZilAj t x  SCiAjo 
M cUr M x ùyyQ q/ aaz n o r n à c o y o ty  y  CCx 41(XCxxm9A/c U M tcU x/n o^
y  tk i oarm t yoLcrru ly orv ce/m p aAcuoi/n) aycttê tct/orvo
âyCuA U jx y rre ù tx  uxaCny' ûM /a  U n eoetèy/ye c e t a y ip ^o i/ix x c y u & Z -.- 
tru y y ^ tc c t cOCopcOotuATb O LrrxZ < U rw tM c< /o c rfb  m  ^  S ù zM cicu cC m ccA y  
CL iY u xrxrve c iy  o p p  c u jirrv ù ty  p tA /J /x  M b o o tr M îx  d ù /Ù  y  M û  
p c c w n M  c e t M u  c œ x iu t p u y u /d  y  e s ru U /o d ic n  , (a a  y /P u  n a tw u
y  M û  O U ù s y u û c A t um yO uyu fu js. c ts x y iJ le p y n jy A tr^  Pcoo c l c ù / ie è t  
O x rd  pcAAjeyJcÀJ. c y ry ta ju m /u i. a ru  M u  e ti/xn yce xM b  y  M û  y ^ p u / h y .
d k  é e lo A jC Q  M ic d r ta t tu  ir w c ty c è d tc m j, tw  m ccM â i, ty m / c ttp h tr ^  
C n u /Z  h o tA /e  d ô  a vA ry  c d o tu re e t a jC h c A x jtv ' M û  P 'z jo c c o ^
te /d i/ccA ru  C x tc /o e y ry  ecxtooc eyyruoC y y o o t < lo \rrv  O C tc tv r/x  ù e  tZ c ü tx x L -t
^  (A /oo &. ecooe , (p(/Q  ^ z/ uCq écA rrv cco Zw o tx ) C K /xcL^t/À  <xJUt
'txA pee jtà  ly fiZ /it/tY x « y  cete/OL h a d  M û /z i ttCCU p e y x iy /y i/?  c /n / âc/M 7
to i/iA cC o  e u c v fo L c t , Oa p x â  latl t o t h  e tu X c O iM u  M u  c e u n o C ^ -^  
t/c À a jip tc i -C rïïM i t v i ,  M t u p p e A / pocou y  M x  < iee(//ycC  cÙ A n M tù cn
t/Jcu) o C iC p S a ju a t ,' ijc /v  M û s t tU /h  /n è t la d  y  o tu /w o O v A y  an ce------
€ u n ji vuàC k ' M û  dttûÆ o ,  y 'u u A / y 'ic /w y  M u  ■ to y  y  d ù  m  cyc /M ir
{/d u A A c l M u  y o ù ) - t  taLO uLpecC o  ,  P u M e y i 'Mû p c icverU o  /ie u  c m y  
otpeyi 'm x rrv ic iA ^  op M û  tc u r fb d Y  h o .cC  t/sM uÔ oC ûZ Ccmyy ^ C m  d c u i^
p u u /J -fO A e Z ^  . h i/)n j cejo to M v  MüCoc C M oC oO iiA /v' t(/x y u  eyyucC îâé k /̂  
^CtOÜtCZv M u  tC (A y \t yY\CiAo/rUAy^ y  t & t t  cCm / tc itv w v ) y  C C C uutU AjL 
M u  tcCxce y  ü U ü ttc U y \n t ^  c d r  M / u t z  tc c jd U A c C jL c t, ooyycC  ^  a /u z ^
zcrrysp o C U d  Ù î & o 0v rv iz -C to c ü t ttu /L L  'y w tu ç t A c c /i/S  A zo etltT cC  B zo r\Ju
p v u jù o n  o w io L  o c /y ^ c è o u /t C cU A ce U r tu /d i ^  Ù r A c/ ôC c < a x <a a  e t_
/[AA/YioOud M rrux) cocaajLcC t\aAAZ cyyt/Z /jaC  co A xA cnct/itat c tu /c O iin /iy "
M c u y u ju r^  ajhJjL  CLûtAnryctÙtAriy c U U  M /a à  o U reo  r y th  a d m e t
ô h .c U  Z } ta /x /i/n c L t h rp n //L O o (A ryo  tc A m / h y /'d  o m n y  i/y€iA X cyu ii a p t /n ^
th jL  y o tÙ Â /} un. ccÛ M ) , Z /t O c u p  M i c t t  aP'- 6 ( /^  (Z tw rZ c t ta \ M û
t o u it  t/y r e tu y i/x / t ô t  e t Aa / )  y o U p ire x A  't h c o t  c ù /y o c m /< ^  r w o t /v y
y < 6 x /w  s /i/e n /y  m urrvcA rry' iaZ  co tcu ic^s, tO i/v\cti/ru -  t/n  —
tfl/àpotoL S . u/C(J) a j i / d c t  ty c A u  A ju r G uyO YU 'inntAnZr u /tu M im
C A /Y \y /P v ¥ Y iy  h czc C  C p u u a M j y y e c C T a t /t z /y  y v m n /ia t— (AaaaoC M x t
o rtX o tA /u a  U /c /o  (/J r tù tu y y  o t/A A /n ^ , c /v y y c l U r Z M tp p  ^A A jtû t.
u n  Tvo O n t UfCoPcxArujL^ tc ru C c l a , ecnyncoUennyu C x  c t/te c O d
Z lt tw /ju w  M u  c<Jar)nCÂ/nA U m y^ay/iyiy ccaaaZ. c io v iy  c ///T V l/m n .
ü
O ln t/J /X x /A J L   ̂ Ù oot t/rC \JLA ry 'Û A /lZ C a a Z /// M x  I^ C lP o C /i/- y  (P x  (/M u u Z c a a S L .-
Q fiL  y u -y u c n A A C ty  r k /y y /4 & d  tv m z  <?eouA<
'U /Q t'̂  e t  M uJo /Q tA rrp S p  tè  /h c e jr  A o y  a  cù^-edO  /û o o /o  
w A a À A  o a x  o n  ^ O A /(/v  y  T tlc U c è iy rid U l ^\Apnx4U>u to iz?  o a x  'tid u L ^
V o lS a jjl Coq U /fc (//v v c t M lc o to  M /ù  (Aa M C u x  M C (A A /? C in n .o L . Cc/yoZA)
(A jC ltit OAJL 'h/^CCl'tA/C
h aM Â m o L C  h n p u /b c im o  Pvcovs Sax/ to  -^ 'o U xauzoL  m  j'p v r fy  €h x
e o A jL u a t tO rfo . , Z h c  ccccz i/jc x A y c U jt m . ^ovixcxo t l  th e  y 'o o o t  c v o ^  
tcctA cC - cZhncav^ M u  (X /A yoco nt ^ tit/o o  M U  'C t/a p  Ù  irx /y y ftm x d  ê vi M u
evoi/cc y  ytipptroocUH ̂  ZfootArcC covl oO tfdUrcCtoue , Mu ttorncvru)
^ c U i/n r. Z e/b cvn o o o , P tw w  a/rvcC  O p p io i//i . MU /yudcC C c o M /e t/ü /)
h ? ctj7 i44X  cw icC  a th lo o  yrvcocxoC d  o p  unS h o tU ric S irp y . Z h iA T Lcai M cy^ooyhccc,
'/io jO V  P^OUfA/yy. , p i  O jlO J U lo O i/j C yrcC  CoAyUoOzO OXC S y X o /lfZ d
on  o t*  ^  t̂ oonocQ  y  ^(M m eAnm  p td l/x A y u C  h tà  a to ^
M ix  p U em xA x) y  M u  o n 'io p u n e d c A A ^ ,  to U  Z u  cCuucoiZaC M u  'ÿ a /p c c t
y  C < j< iC ic t(rp y . érv M u  t - t p  (Arvy,. (y w p  p  C ti M yyo M in y
M y ittc p a rv o o  Ù  M  M a l t'tC o p  c tp p eo (yy . tZ h C vu A  kfceo C 4fm c/Y \̂
M u y  (A c t y  Mu U ryù tto A /a u ir to o t 'Pcnyi/AcLcove <xywtC M a r f^
^ h ra te ru ^  K/ou. or. iZ t yaoircA/Ar, /(te u n u jt (Â iA /n<A/ ovi ce (/ucU Zot y  
etiA zaxx/) oviOLcl tA jJr -Zr M\x <^Cwi p  (aaoo y a it-  raX/AX te  Mu ycAxx- y  
■Mu omoe^ovicotcovx. oZ tpT xp  n a /v it ixjt/v/\4AfO eoo <x e c i/iM t y  r/\c4/dôo 
On M x ÇM/ÀcC (Miè v u M /)' (Afv' -thoQ t  coCp t / t  a/XAx coMcudixcL- 
CinncA/yyYyKJvu)̂  y  U ft àeyyv\r\jtA) M tf/y ic C c tt coSu? OApz/joo M ijih  c i/y i/^ 
ÿOüdv op Mix oypict-y^ooLcx/Tum ctpcArv tMU p aed /A /i o r. (x/tbV  OQ
a y o u rry jt' tiooQcni) OiA/xj%t(m op  ourxX O ftp-e/ioovLxx, co\/\/cC chajyc^xUx/bco-oc 
M  coQ ao vodpciyy p ipcxcC ooo  , t^ü /yioC U  acOyyuM ' ih o o t 4c co c o M n ^  
(Àt hvOO VOM/S n ru  Mv/o ^O iX o M iv i . P y  n?orvKn M t M?COlO(d~ êi/b
s p ié  ed<u/ cUCcaXôfoU 'ôhx vuM ry y  M u h ria y im x d tA /rx û o  ù  <xa—M tt/\n  c C d  ea /C )
U w m  p c X lc A A /e d  p  'fuO p jcA rv, aaa^oC c iù lo  t y  d te (X ///v ' o n  tw o  ^ t/.a C tr  
{A](aJo cn V  p t y o  ù o S tra p . (ffic  tdpCuut/yAJL (p  M û o z  tA /C iyh u t'u  c u a M c a M C o o  
ccornp-O JtëZp ch cA /Y vyzd . M û  p ity-o<oQ C A /\rL ,a(jL  v u x // im y  M w o  tfio C M c /L /.
Iw  / f  Z o i tv ù v c /jv c C  i,h /m o  p cA rayo (A /c l M U â  ytA jooC êÿ/Y i oym eh.
-ù i(/v c (j{y t cciASAi M  /th a /v u  M bC üt o ù d  ù a d  M  m < x p 'c A /y n c c /(x /n  y
M u  y c tC a o  o r  cùCUaj , h v  / f  h h  e n  4 w  (x id w v e o v n  ^ û x /U A J t h iÂ  
O c d /p t/d r ouojo û /y  M û  P a x / oM M z z  y  ü / aa / oc m  M ü  p t c u i/n t c o ■ &en
to i w C u X k  AjL CUU c/ouw CCot p (A / Ita M Â /y ic U l A y p l/A C O i/n c  c^ eryv (Z ..M u /iÂ
a v p ô tA jy n e jc  m x  M u  y a o C ilo  t y  n é e s ^  c ô o ie e /' n iw v a v w  c < m r]jL c /o n rb , 
Z o w u . tu Â  Ù /rru  S irrv w  <AAA/M cn/ltÙyO h a /l/O  ta /ir y  C ljC A yY Y bot -o t,
S(/YTU, p & ry o t  /  (A XS/yr cA^wcC C ü U i/r / â 'tW Y W i'i/fU  ouoe a jc /y y y y o -t o t .
T Z d C d o vru o C C y , t n  a n ty  oYYUAy c /jw d  t^ i/io C yS c  C ? ô iA /(j/0 ' c\ ajl t/r\. .y c in /e /y ^  
y  o t  . ^ u rrrr «<3oû6o €x/f\A jdb cxajl 'I /a a a o U oL  p i/tr r tv  M m u  Zc Z iA nnj ooo 
M r/y  OAAcAA/ o n  M û  a a w tm x  tru c C u c U  iZ in /w n c U o  U  m c ry U d  h x a a tz  
CAA ÿ  cA vy M w d x /w }/' l i /n t d c y  «àx M û  e ry C v u /ru x  y  Z t  c U c /w ic o C ^  
'̂ h n /p l/Q /o  lA/Yoo tA p trw  M /  /Ô tM co  otA M /H c  u /c u ) c O y o rip  o w h  c z y n c C ^
Mol o C d  p c o M i eoY v^sytp -tcu d c x n  to U d  / ( a a w .
ÛcAÆlJ! '— '— '
JCu. ycd/otA/un^ (À Mu p o ù t  ncijGz y  M)aZL/yiAcOi tm p yA C o i/m  
lUMX oC , CencX OUI v t Ù3 VZAy €Cypoy<yyMy tAnZaipnA/TcC z t OYi ouy ts  COO 
a /o tl Zc Z io vo m A cti Mu, oz/tcds.
'̂ CtuOqoq a. x> a • âX. h ( ncoôûtnj ‘OOOcC , Ù/hcot t/icUC d ^ia/z
*.dncL td cuooC toùcC, èticoA/ oha/Cr nnt yez/c *n/, c4/viy Movyip ; y  
éhiM ,' u /ù t oto M id  M wnp pou  m t , J  u/cU, ccyeAnro yccc6 cerwcL /C up M vy
p /C t/Q , p iX j %J outù, poüQ/} M vhO viyW  o u i M û / p lf fx /r  ZcdcH y, 'V um in/ovy 
p fe n rv  M s n o t cU l M u </ptc/cCto(. owvcC c p a M ld  ecUMc  ̂ ouw ci oUX.. M ij,
tfcfWYV cccMCl C iym cnny M û C tu /p , OuAoC M u éptdCuC cvaM  cpot/C ûoL^ 
c o r/io n ^  M u ^acoCô : o w ^  y  qua/a/ o to M  te  m y  hz/iz (àSJ Zo ctccM  
?nj 'Uy/d-ZAAAonejuîyo cui\ooi/f/u pc/u me inr̂  Mmi M Ce/vrun, lurhoro tZ
ahcoOL ZMYYiL p e r  rrv y  Az/ut Z /p t/jL  p cu a i f  07/e p  cyul M c o t 09
IW -t 4fi6eZyUc(. c m  e t SfooMuct cw vw viy M u p c /o d l, ouvict Z zwuÿv cv/yxnp  
M û  c h u p   ̂ M l ce t ‘OticUJL Cx. tir\A xvw ùct 'OMù/w., (A/(M l rvu c . (âX fj zdncL .^  
n co i/cv ro  a o u c i, MotoScC td  cof/iu/cC (Z~ 'm x p À t' te  co txcncO w ip  M r 
M iy  oucAoC. 0 t )  e/fnoL A / 'Um\ z/v<et M ic ù t cfo(p  M u t\S 'pc/ooÙ  
M io d  t(/-(AA 'Vony C d cc t/fd  ùu/iOL ,^cd Z zo (  ̂ concû cuS M û oAx pc/oU c 
th c c t ajXAL ipex/jU c/L ccmcc urpoMTcC, cmoC emoAp oyul M vce t 
ScAryu Cc/tic/Z Oik ù t, C(/y\cC € (//. tn/<>VWv ocm cnny M u, û tvu p )^  
c\AA\yc(. Mu/rve ovoCô M u  ticuvicC ^ p  tu /t SYno. (àé) tSnd du,
C e t ZtuuuL cCoAjp ptAAAm.ty Z ftZ w câ it h rrvQ O p otAnd ^ c e c c t ; crroC ^
- j l
Jcouyô p<.d Mû Xm Z  y  ZcU/cncjo pO ft/to t/fnoC /a ju rô  têndc Arm,
It/cCo y  ytum y p cp /o u iX , CAAOCC (p Mu to / r d  owuC cCtsonoot A c &  j  
cm ci p  cl/uct WtxoCc cttcUcco ah  t t i lm , ovri/oC mc(eU M û  
ap-p tcro  urA i/A , cx/cos on. Mû tadû  .  (ySi)  eZnoC du.- x itZ  Mu Oz/cCo 
K/tuèf. h / t io d  p c tiu d  Z p(/\jo  Mu pù/c/co cvi Mu yoUâwo oh M l 
tcoJ/Aovu^ dotuyOio ujtuav ih i pOrcfKU) ĵQUaau, M d ro vU t, -tAoot MU/y 
ihcjM Jci ctuvbUMVe uiAoyv Z tuy Scervio M  cOwvdC . (ép) t/fnd , M l 
pOrc/Co tmtUA/Uzel tp tn u  MU %ucCo, CwicL t7(/u<^tilrpcA /M U  coUClZ 
iuhcjp tiaJcxcL, ûpcjt/ùUxl, CAAAoi x p u tttc t. (do j oh-d, JcuaX/ cIlcC Û^CUiclCT 
Mu djcunrUQ f omcC Oct Mu pccc/uf y  Mu pO}t/Ca 'M tx/ond  M l o c rp '
=  o C toJC f-cL   ̂ Um.cL. oijfji Mu C tx rw fv  tm, MU pt(rc/c p  /tcU'CU/m; otAAcC^hw, 
p o U  AZo (T w ^  pO utX co  y  M ÿo rY \/)< /A /-oo ,  ca/uvcL pcAÀ~ M l/m  t n t t  (//)a Z o
tjX jU o m A  ecAJUjU , ( J f f j u frv d  d  ecr^A U  M  peuw o w A /m o ire /t/a i/ M u  H e u /y o r '-  
ecU W b cU (L  t(n ru :s u A /e , M o o u t (ja u u H i doucL M u  iu/cC o t^ p t /u . M u  e y e /) y  
M u  e jx ttlu L  ch . M u  y c u M z e c , M lolCt  M ly  y n ty h t  ccA A euu/i/S o / w ic / a^  ZAu  
lo c tû  Y '̂ cct^  *A /tu A A / M u  ccaMCjl ùU<w l  p -tU /lw   ̂ h L _ p tU ~  M u /rn i
c h . <5t? M u  p C £ //S u A / e//ZAUL % oU /cyx\a c o v e d  M u  ^ O ic /trg  ,
/5 îÈ ^  oyx M u  p a U a w o n C j C h ap Ü A , , A u c a s ^ e e u n r/i M Z^cuZauJL
covycL ^ ojA / M o o t Au ontcnoC o M  ^U 'oovY v M  ôMu ù /m d  (p  h ih  p a M iU o  
c o n c i C cY Y yiicvryeo  M io (/r  ^ C (//o w U  M u A ri p a M u A  A d d  CCQ<oC h rW b  
(u u p c u sM y  ConcC A u  y trc o  M  ^ c y  p c ro c  p , t^fncC  y  c m // p d M u Z
AcUd oCaMA/fd m i, cw/oC M vcm yct m y to h . Mdh/o : Z/cU: ^ f fd
X ap ^ <A icC  h m i d rtZ  M  / la / iZ  m z . (8  )  p  As 'S a /d  M u /a , (tyL ^p ee/cS xaC ,̂  
zScW i t e  M y  OUCLyto }  M um  ecu  M û  ̂cu M lt te o u u  ^ e jt/C U o L , : c v n d p  
Ax. oca a  Muxa , h u  tumy-CtcUOLaC oAcCM te  M ty A w tt} Mum to A i cui 
Mu ecUUi 'VLiÀyeùcUcioC . ( f )  cZhouo tacC A aM  M i/t/n  OAA/cy Mu ecMMc 
op j(A /w  pcxMUA, ( A m o C M u / m  M  i r i .  d c j i/fnc/i d  Couyyul, M t
p o m  oct Mu ecjuUtL ewbtunÀxxcL, M C at < / -tp ls c l up m in e
ayto omxoL ^  ctw  ua. cx clxiouyvu, ovncL tuAcK.cC Mu iomaa wAujsAj 
ticupec/ ct^ cxA/ Mü CcoUtc ex/ooc 'UAnyûMctJocC^ op<u/CUcC c/ymct pvioM cC . 
(U ) tZfiG C , M u  c v n p d - p  tv o L  a p c M c t v v n M  rvm  a n  c l cC ytoum / < ? a y i/n y  
^CUxM i xJrvoĈ  J  <?Oi/d, (Aau, am r J , ( /i.)  ÂncC -Ac o o i/d , ip
>?6w M m u  OCX, u ju  'Mu  fo rm e  ' e /J tu iA  M c p  UficAC/ MiC
eotCCCi cxAi Vuhc^eihcAjùuoC,  y o z z /c u d  d /n d  y W o O o L ', p c / < /  A ca\/e  qc/ aq^  
o u t M o U  Z c U /o m /' cCiuM, ovnM M u e.
do M il /rnccp t/nciAuAM/iCo M u cU /ca/ x o tc /p  ecm / /uccA/e
oru , m ecx/vuiA/iy . l^MroCi/. AeM /ot/im  yiACio yveowiy ZiccocAfiD ayoc/m /it
■ôt hocA/ (Any (A/v\A/ Mqa/yly  M  do 14/ i/A  A/l ciA/uvlcl/. Zyuxy ayi e/ZtA/yx, , 
dcLe/u CCA /  JtcuMtu m  oMak im  <?oCCmc? cajq M u 'IcJcCo ctAnZCyi cAa/aax 
M cU r M l u/cua mmouccotmyO : M ia Z  M u M iu  e/cp /cim aA uvi
Ù) p(Aron lA  M l d /^  cAccpM/i on J c u Â tr c/AXcarrv' (A/Auue M u  
'ICAiuu) C i/iA i 2a/ y\ P'QMcc/ ôccC- .' M e e t M il p /cL C im y  p  M u  ^ cO o
ti/cü o  S  0UU/&1 '  (AAyv (aaA om ,  ̂ c /m c C  (x /h U c  tb o  m v o y  h o t/\/x  M c i/H y tt/t
th x  'locC o tiCLoC a  p c d a u d r  p J e c Z  14>l p t/J c O iA jC /m y  o M n y 'S ttc t/C e c C  ,
C o U tti e t  ia jC/jO 'b ic U t/ cAaajl Z c a v itu y ih X o v y y e jc  - /w iw  tZ u /iÀ  e n  oCù l .
'p tÀ T y e v iU c c h o , dh ù ) foüoZ: t/(J /a j oÔ M û cam  Z c c /c a n  u p  p  /P c
O J /ju n / dAo/rfbQ  (A U ,
Z h i c r n c /jA /b t vuaa) Zk / w c a / ô v  tx> c /r / w h tx A  C c m  t e  Z ic o ç x a M
Zù w O C /lA A A r tin n p v o ,  CAa p / cL  » ru ) tc i/w e /y ç  p  <Si/ yykjCca/ v  y io u tiX /U , p t X ) '
^ cCu x j g L y  e /jr r p c /w û d iù  tC y  ttc io v y h  d c /J z . t'cxXar^^ e c a y  M v c U ~
M u  C /'-A 'C A /y 'A jt 't/'u u y ik ) ouv\A>C 'M cjm yoVTbC  u ia  c rv d x // /p A ic c /i/t d fo n /p '-
- t u  c Z iù o C /jA fu  Z c v /c  s p tx /o U  to A L  lt ,û ( J r  M u  / t k jMUa a  lA c c u J c C ^
ô e /ic /P d  tr Z y  t f  a jA Z p tU  e rp tÀ é  y u X x U  to  - o /^ Z z  Z tu  opzaaM
y  <ji oud ty y -y  c w v d  c t/M y Â Z p tU  TW ür^t'cPüC  iA rr~ ,ccp c/) o u w c t Z u -
y  t/'jZ o  cA A tcuo e tv \ p c /in n Z  ; M  t/c x /w a c t A s  o c a p  p
o /n i c o r',€ /£ 4 /b t w z c M m y  t t ic u t  <x e£ />Z cx /im  p s A o i/v r  cC p cA /m xcZ -— ,
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OflCCp  ̂ cvy^jcC (U /rp iyù /oce te /T ^y lÙ  p c i/y fy y rA o , K jA itC /a K /ca/  ^ûA A i
oy AAU '0CaWyC AioLcC Ci/TyoC Cdfc/VlAr .
Û k t ^  ce X c i/jy c  Ave/ocC ^  ^  AAu pcÆ A/ A h/ezccA îZ
A tu d , c(jU  y  AAoo7r%y A tü  cta 'id c x /rr Çyo€mryiy yA d /ca ^y^ iA ry
4  Ô ta ///à iA b o y rA d , d/A A yA ./fh, ^u.<AAr e tta i/A x /r A j AAiOhc tè  ///■ c o j'
^ tc a v  cA /y-jp/- erm ., CA/ ûU r ?nciA  -A tw , a / t / tc  <ZoüWca /  Apjuu   ̂ an 
PioU /./ Aè p itA je /y t A fut ùnAvzrcAcccAocrh ep A t/ih  ^.d^eryiA/ cenryxory -A tx  
<^ClCtU , CUÜL iyViyV^yf'Cetôiy ê  O^ct , fADAyd d C d t dU i/dU y , K co d r
i  0  (é
t(/W €A /-O l/, Car̂ .CyilAAt'V'yAAp AAtX U /A p à jo d p û ^  ^  dUC -AAu
'CiAorv dC lo f c C w ip  , M x t/< /iy  Ac*J]yjc P lU /rryA rco ' p  A c i/x /rjc  i//€i4yCc 
^cceA/eo az-idc p  zo€>ùooucC-^ tt'iû C  AAu Ac/Cn û -cc tW y t/A y t/ =
= tc P  Aoud p f-O iA / a tcyO ,  A ta  Â o/cC  p ' a /n / €<%#%<* ^vt/cùyqy
cp AM  d û irm i A C ynd p  où/cA c, p '( a A(!a A ./ajl , a n  o i/n a i e zô iy tn  
U 'd A  A t /  ùJàz p  24}xJL/iyo p  9 /tU i-a y c iJ iA ia y ip  j! M m > pyodcc/yo 
t  o A /i/y y  e/n ûûAAi ccL/Cyo  ̂ A -oo)/ cotA^/'̂ oM /<AY c c /A /ie /c A  dUZ~^
A p !A x  A tu  A iu c A i/n y  'S/ccO din/ â /yO yY tn^ é / c à i A tx  (/c tw  p  p x t~
 ̂ t/avU iAAy AMl éT /cc/ce/y^y ù n J r  y  Mu pôio<A yV -pTM Ù w i (m e cc , ithovo
•e/SfdeyYyv-ix yyi A t i T jft/yA tAc/ioodurz/cA .. o i'iaoC P O ta  oCcûAddceyAtyt̂  ,
. ^  . /
, fd%%56&6/% 4/%&P
ynotA u, AAu ziAdduanyo p a J u  ex/ô(AnAy cdceo dX yceZ td  M , ia tu d c M p a y t
AM p a iN vn , XCme/i/j (Any AtU p p c c t p  CcXc/vt/i/ e/pi/Y )/ tu/voco  ^  H Yiot^c/n ~ 
^ C L /rttrr/, p j huQ</n/tccC tpCAZ MU '̂ XccUa/Ty o t m o A /, p  Co p& coo  onp  
CdXmnAA, a /A u d i tu x c t -A t/ (teoiA/cC p p - c c t  p  d c te y L /r v é /n a /ip  .
oCcka/o CiJtcAAn/ ivL A t/ . Mbm go /qocjcC ^  Pta/i/G A/c/nnn
'i/p e a J /d  Wùôùh aa/z/AQ on Mu d a/rru  Auîa/ ) /  -M ïci/rr o n /c .
d  cucuo d rfcC  (  7 /1  t/c /y y y -û e t w u J j/ j  X y  o \r rv  ûXcC — ■
i7 C iA /c t^ rt (hf r r  o-fu , d7c/nyou Son U t  ̂  A tc t  ou/ym/ A / ùoa/>
< t̂MJcc'vJr On Atc jO andoA  p  >/7cU(yo (  ^ofûc/jcUt/voiiTuA/J, C i,^ 7 a //C - 
€^c/jül -a c A /jid  ce Aucx/Az c c w  ce t A th/ -A tm u cA /ikorn cc^^a /A iU / dn c in /. 
p o A /ic t X tu /m ,, <aat\M A A o it A t/ p 2n rc X //// ia /o / A S on C tA iû t 
CcOIa//o , th /n c  a/CA/ m? anhUc ÇaAùÇc a p a r / A t/ jX x /im n / out/ASb 
Atwi Û tt/A /P 't/v x tZ  t c / p p ' t / f U - d  .
^  o cm / p  M / a J f(//t fCüoe ■ A /u  ^ //rJ rc d i S rp z ld O iM n ' K/ceo
CQ(°pen/(/ynuc(. a J r AM M rpj. p  c/on.c/pA U n, d o m x. epAcjl 'C A ic iM
d c U /  ̂ A id: CÙA/V(Anj> y i)/i/p '}n a .o n -./y , a /fw U  ^€metc ^  êvxc / /p ç /A c U p  
C Xc/zQCL  ̂A /7  ̂ AM ^c(/}f. <unnyTnrviÆnnA/coCtU X>' /% AuzfOnn/̂
p&X(.(AA/tAA.y ccoûi 03 p l^m / Mo (/fonrhOdt/Acz/hO p  A7u 'Âytu/oApcxccA  
•̂ tcce/y p  czf/nauoQi AAAA duA ü Ay T^ovcCycc ^AOZ/(toy p  Âcoi/
^  ^  ^(A /C - Hi ‘orôu/Ay ATü m  ojca/  <U/cmA  pcA /w  y c a n /) '̂ cA a/t/nnr AtH  /
TvicArJraX A ry?  u m ) o m  o /v y d  AAU â a iA ti p  cA uA  d . d k
ÛCOip S v  d^eXAruouy X A ép  *7 ajcto  'UpwooXïbC X y et- O /cM -/Cne/wrv
cy cU y Ao t/ib lA  iz /d t A rm  AXo -neece, ^  yezvnny AacCy^ O yA itu/ru
îf-tOiAyQ p  a y t  ovncC  a à v  ùtoCv  aÇ y/cC  • SfU / A a c L  A w r r  'd
f  /  f  /
-pcteAJ/fcAAjp irèûetroc p e t/ n zru  oo<//Co ovrocC' A acC  A<x/n- V i/c Ù d
Atifb pt4/rrxt/v\-crd~ cz/AzyrxùUb  ̂ A}Cry <X/vr\. on &ycCtr\r owxfdC
4̂ - /ûcOm '' X^tewrv, K/A4? A ad  d a y A / d  MiccA Ae/o r/w n A ccA -' 
X(/noUAi/Yi pc/i/zd/Cy Ac oU/jl A  te r n /  e /t/o c n / -A layiA Xe.
PiMU(Mn A  At/o U X rue/ ûA i A a c i Ae/av cUAA/cryi p  ^  AoiyXttp
Alûppy M rpcncorncrn t, p e r \d  p  ûù/cCy C tm /i 't /a d r r p , cvin/C coaca 
T/OûiMzUeC p  A/a/  A oxM ao clq o w M /izc U p  eX/A/c/v in  Aoo ■'isAâcCùd, 
owiC( eto pe/LO-Od/tny yoiXtc ct 1//rncenJccUUt AdUi/yxt p6A / Tyvia/ h/  , 
dho AA/Xohp ĵ a/C'Tu m / ii/e tt A t/S  /  4'i//vcrxy A t/ y i/c //o O m p
'̂ t/czioA yyfcie  A tù è /e ty o  d tu  oucLo A ci/C cri p a /  d tx  d v m j 4 "
A t/ AAuolAu  , cerzod UuArutt/z-eeC A t/ p X c /y  p   ̂AO/t// a S o t//i-ic < > irri 
0(fiA jO ta i tuAccX i a/coo AAûAn oSh tn / A tu  '̂ A xye  ecA z C û u /A c t^  
A ((jt/n i/) A A i/a iÂ / p et/iÆ  oo c o M t' /u A e à t Al coo nz/i/Xo/̂  te /v u / â < //n ^  
z y u c e h c C . qAi/  u/ oüo y'VZoU Zy c o m A /cX c w u X. d ù /d  71 /au  d tc /A  
H iy ti/tf OmcC pczv cc c fco y  AxZo tc f j/a d  p  'i'\( jA tw iy  d o c , li/ïU /A  
o tjL  i/jcoa  d tiC iA /o p  'i/^ 'n /y /c C - p o v  AAco A y A e/A t Â /c / p o cA A Z i 
corxcL w  o A t//i , A\ann/ AAuô A trn / 4 A i/ //n X v u p  ceuQ C /A  A d X /tirp p  
?OA/Zy C /ru )a jtA /t/n y  am -A t/ A 'lp -O o A  d t/rn w  e t/n y  p  i< M )X tïA ri
C u / jO O jQ /ic l t jw  iij'é â ù . M zrru , c o c ç /y d  a /A u /rv  ^7 z /i/< /v i/6 td ^  o n
4 r  4 "  ^
-fio w  i/O rXzye , oxm zZ w hA  d tA A k trn  -Atiz. a z /to  , ^  iz/coo z?cofd A k d t
y
Aizcu p u jtz d  a /c d i cecp^(ZiZ)Ovr̂ zi p  no û /y fd (y y r\a /iA c u t At>Z€,  p a âXcoM  
= U/nP p o irm  A tz  S riy >  p  doXz/Tfxennx  ̂ 7^evUe/yo tco tto o ^ <?vw# te z c t^  
ia tU o rxe y i ', A iz t 'tUA/z/iz i/ZyjoTzzzxcX 'Q -ezxzzajt aziAconc , 7 3 o A tv  t i/A /  
m i/M w i evruX  Ae/y n a z w x , o jAlo t ( a d  tu r n ' f\z n  za cA - ru z n o / zy i 
appozrxey  ̂ ctrxcC ta d  C tM aouyi A cjow iz /c A t /u o a ^ d'OZZUAzd ‘oruo 
M <z/ AAUaz Hzzi/ca u/ooo -A tz - t / p t J lc t  -CotiAce ^n c iz rcp /^A ccA o tzy i..^^
W  VT.cO JUcazy p  cUtw% A e im ^ iz c iy c  / /  G z/v/cXezzd', eiAzooC A t ia t  
AAunz tz/oLo yuo tz a z )c /n r Ac dùoofPôcA o x p -c c to id é . dZcyizzAX iaeU 'tan  
4 c tc i A cyocY / O i/tizm / <3Az a /c ta  A tu A A ccr^, dyzuX  "A ic/d. ctC oi/coi'-yz 
A c j/fv  'izyc iX o A z tAznCU A tz  ^ tz /v ia y iA  A t^A z/rvo(hA z ooA w rr a /u t  =
-  (zaXr d n n y  XC n.i/v/rv Ccua/)€  , A t ika d . tzc4z?€eX , Xo p ^ a v  eco ta u /o A .. 
A t A g o izw x ic i, tA z  y z /y t/ir - tc td  AaeC A ucC zA nA itct. ta v  ûanxe i</tc/Xo 
ù~ A z id  Azz/y/  o tY p ic o o C t Ao ^XAz 4 ^  M c/6c écppcctzz,nA ~p ife C
pe/v âoezzitzzrcez , annzX pen. onz ^ a u /c t  p  pc/vm / otecy? cUZ, AAuzjt 
ttiZ  cXaûC AcUa lo a z ) p o itz c C  cùnA ryo. oAeu p c n n z /rc e t dizcCCAAv
XTn^d.i/VtcC  p iz jzA A y  concO /u c z z fv :iA ltc d c ijn c u l A tz /o d 'y /u o n A '̂  ctmeC_
^ c iA p  oh. A y]ct/p  otue in o T w A iU zco û è t p A \/ Am z z  d d / ip , c trn e L /jffi
Aianü pe/iX p o i/ i  dcuty>^ 7u/i/ jia vm a jX  p c / i i e d  , d/ic AaoC eroAt/ûe/y g/ coo/ oM
Ac AcU/c C LtcnzA  4 e n d  4 0 i/n cO u o u î  , cAzv̂ ycC wcoaX oL dc/rnzZtï?rnjoo o zza ^o y
XuAdOy OTL 'Uot-danny rv  p o im y  ru z c U i '  u / caX c  ,  Aoufr u/ceo y o y u L t/a /p
cXtoXxouA, AoôAAüoz) (/a/ zX AdjuAcotav , J  m /w  a /u y icC  ecrv ouwACAjz
cAiounye Ay oe Aiop M  , A u t~  At/uu y z e tiio  p  Ai//v gAi/AoĈ
 ̂ 4cnrd. A olcC A torv AfUnJb , czm /ci zsAuu m ^A ~  z jA u n a u /v u o p
o-ptz/JOd Ao ùcLn/uny A a m t , cMuc p i/n  ocU y w ow  ancA c/jucC  Ac
c&TU jem t A y AM  c o p  ouryvtAnAr A tc o t Ajuv p c o A t/A   ̂ t(rA>jo A aoA
A ttrru  a / dùpptn/</v ■ p o i/rw  nAnooornceAtx p  c/vJt^ m z p A i/r A t ccz/ucA_ ,
Any oe.<zftAJUie cft AcUMa enjr A /tcoAce cAjMny-̂ A tco i/covà  A to o
/  /   ̂ ^  /  
o /cU iA jtA p  p to u m  AAUrp A ncLt/U /zcA  iv i e/a/z^coA coci'C A .-, oovxA A t//h .
(A/anJr AcT J ta /p  p c /y  AAu K/ovUôt , th o U A p  AAoCo Adrrut A ju l^  
AujolIAAx , AoAAl Y  AocOp oowct yin laicA , u /cu) crxA oiiA p 'U/AcrucA .
A(/t(jU  an. A^omz dXjL m o t u/iAAl Oo p c /v tn ry  m oun/^ a/A u/upz</m .op
W iAjb u/tJU . AC neiyi/nr A j Auo/ p o U t/y i CAjy\/cA fYiffAteA.  ̂ o\c\rccC wAoo K/cOo 
■ povit/rxcoU p Cip'VU.coOA/ Ac A tx /rrv , o\r/ud A t/p  iWrziOviAtcA. Ac oaru^ 
Z n y  ex.yoryiavxA  ;  AuA~ p e ca xo n ^ aopjcnoooAAc tO iceoneA n .^ p  Auin/ 
pe /in r(\C r/ m cju tctctuoci , AAôp arèoooArôt, c(/cAâicn/Jr pa /izyx< y c \rc p
tio L o o W  AM cU AM. m o c n A ia p z  d ta u /c A  A / p a n A p c n z c A  p c / x  cc___
pccoin, A h / /vLoAtle. c p AêPue/ceyxxA. AôAoÂ avui, AAclA~ to o  -tu atc i/n  d-..- 
o/ncA A id d o p  p tiM . 'O t/iz z n A /ip  ûLcÀ^o cca d fd  AA iz p io u /A ô w i o M /A tln
e t wcu) rw t~ M u à  c/uXp An etpcArm / A ti paatnrvy 'm carv p  M u p o t-  
'O covio  jitcAAJiccJUx cL tru /io  p  AMuÀ cX cu iyA /ë /  ̂ A oût A t/y  te n U d  y j/i/a iz  
A itm y  iA u rm /tO iroa  Aô c l/  A t, (/fu» /kce m o i p fc a v  ajcU ) ^C in o z  d  p e /p  
mayjùM AtJù. A tk  p e n o t^  p  ea o tc p  p  'Ooôe tOGZ/do c o t 
carxcL A txa x A ê ia /yo U o n û  on ^cnrmu p ( / /  A tz  U /oyAUl- , d h / ttn /ù
w coo  p  AMJ) C ceoyrtëp p 'u .c U tp  cAA>oAu/i/?<d. AM  p c U tla ^ , a r to  
A cu iyc ioAë/hceUô oyi AAu  e ^o u A t, o i/voci a n  h o z tp  4 f 4 / ,  AAlL .̂  
p e in n c p  m a c tz  A M c i cijv\xzm 'poy\ncm A ô Aû i/jtiA yvry/ t< m \jL  /  âo(A~ 
'lA k  p a X M n  ÙUC03 AdJùLn ù z  (A nod cù u o t t/n  ^ a /m  . iS p à / Ado
cCioUAc Au. pcnjCQcLMJ iM io  OncC , exm/L </cO \j(/3<ot O rnrrn i< A /c i/tZ
T n o u /X 'te xy t, a/XucXi AoiAc -pXcuu. t/n  A^covio , p c o m iA p  'U A u /m fd
Ao A ltv fj p //A C  dn cfcptZ7m 4e/o , ^ c u ip  an  ^G A /n/cLA p X A A 3  %J
o M e /n d jic l AAjl cX cf/u p M A  tn  A ia i/ p i/ i/d r  C m p t/M y r/u M t' tucâ t a.—
p v /z , AucüUAp A p  . (ilk tn v  A tih  âAvùcC (/tp c /N v  Ao w a£/C  cxm ct M
A c (jl/c , a rv  cu xcfv irw A  p  (U /xtcunn. ^ G J U /A tc /n jttù /) M to p ’a d t/a  Atpcwa 
Aè GoUZ A t/rrn  A ÏA /nct/U jO cry  ̂ p 'U c c A p  A t A ti. AtÂ/K/i, c /m d  oCihA/z/i/}
p  Awo p ice m /o O rn o iîw i cw/ucC AAu eUcC yiK /u? / y i/rX n2 p fco u io C  A A ïcct'
A t o/e/uX d euacL/Ce/rw co m p vü i inrxjLm oujlo a n  AM  d e ctcp A A ta , O jA c 
XUA/a»/ orctx, Aeeût ceXZactzet- A i/u  p t / i m / / /  tM a jt/a o  , <Aht Aapo
ouûLg/c a/cüo cejta/aAp^ p  co ÙAÙU z d c y i  ̂ cocAtx. AAü. A p t p a 2 /t~  
pt/ew oL/Lct.' . A(g. A a d  oc ccoutaoui d A co w a /v ic /x^ oumcC -A uzi
e ? /p
O'K/vu (AjcAn cOicLwrv <te/wn/ ujUA XtU XecCo -^cenAtcUp GAcotcL • Ahx. 
CfOOinxoiyvxoMwi ^<A/cocU A i/m // auiyect rrut Ac to ir i em /itia /z  oi/cAt 
A tl Ai4/) p c e lt/A  p a r  tc U to n p  Audm p  d u /h  oo ncC/m z, A u//dr\y zn / 
00 tÀk tCooio an Aiov 'Ve/ioc , AAiaA Auz/ U auyA U Za cu<io aj<zi
p c /Z trn y  AAûl AcoOct p  GctiZcmp Au/rn 'Oa,  cowoC AAtciA A&ÿ AcXttc
-p to u p p tlx  awo GcUMcl Aivm A vyyvyvl/  . J  Advut//oa
Az/ir A tcjo t ^cCun tiL m v AAu dofAy c o t a ja /) AM  p  caaJt  ^  oacd-dama'.
^ v j)  à) AAu a n p  eAiùcL A h ou t AAu Xody/ Aicco x //tn / A a c L ,  ^hz.
cA u X ci rw w  A w orA p A t/u u , u/ccq icC u ccU ic t c tû o a a e t^  c v n d  e /
<3<xaaj A v rx rx  p c rv  A M  ^ ( A / it  A ôm Z  O n. dcn /o /ocuX  p ic tA Z ) A a /a t~
ojorA X n. o fu  A M  4 C u /A , cawoC AM an tix rA c u c l A h > o it A i/o  ApA~
pcA /iorw  tie ic i mcccAu A M  ccpp/cervcayi-iUL lOAucAo ta c  o<x o n
tn p A o o X vm cra a jA o  ciajl on A M  AicutU  p  ouxczmAny o t jl 
iy ycp io u o Q , cvncC A k c o t to o  p u o U  AZatv c/v A M lu  dAc/oo xyA üv
'(X A ppanp Kjonz oUoAk c l AUAXi d tc ip , Aci A p t poT/A ^e/oot/OAcM  
A tZJt Aul <3cuuui Aj A co irc  p o u A l oycnyGwrfuo AAoc 'tc U /o t o p  
^ tx r(Y u rn < y \/i/riy  ,
d t i cU/auc cccQ£ cc pw cXauU/t i/ c p  cccd a . (/rcA m  c iA p  A o n t 
AM pohU aw orip  oq é e /c n  in z/u  Zio 4v AM oppc/neCiaG. AST
AooX ~CQc AtotuAjL X Y  Ai/i AvtnycoxcC (A w ru / AzrrpciA^cotovx
c f n c U in y  AMoc 4  AAu potC C e/w ovxp' AiAUn, /  —
—^  ■ a z
?yiy XkotA/ dùî  A v Ik i G(/iau)€ p  oUlc/iM ^^xiAp p-fcA/w pooLoCeu, d
it cave m it  co û t m.cA/ny lAx/Xcim/joo ' p  (A/c/rp.'<m/ A<Arny ynz/Unn  
CÙWÙu/ooGd on AAuaA vrtt/naCo ̂  p ir r r r / Crrry c^l̂ TiJlC/in/OVYl AAlcCAr 
Qcrrvz p u p k tr  Ahjuy Actci m o t oc/iAM clouvorny AMm I  p?zzy7ico/YLp. 
oucaaJLcL  (X^/ciuocvn earDjo c O p i/t av c(pcArnrM p on Û ioiA  cayiocCLct
to L ^ c Z j on mo eonnpXi trS tc a rià o , ooM ajo doc/tm  
picAA/ A icict A-ttrrv zz/p%iua<)<oL~ ■^cjuvu/ruo A r AM  oOjUA/eny^ dicto 
t tz  oOucioUcl p p tc t Aumn to P ry  AOntrvUÙdpG petnrdcLULct ,
Ah/ ^aoe p t / / /  onptAAAX cctavut caeoo oontcur/itp Atu fn  aot~ 
coctuz(AycOrkojvp tXicUr «/ -A a /zt e//G/v m o t ooùâô y caw ct dOYtcx 
ttuL p  attu iootoun. on tM  T^A tlekvfitioccU  A? oAPfViC/jeJtuM/t, p  6Aü 
pyctC ) p iz /c ltA /ic L . c n / AM  'Ocux/joclonp p K ry z m rj p  ^avcC A)9c/iAîâuô 
Pnet/jL, cpCOh cM. Acicl Ax/yw oylco o m p i/p n o U /c t Ap cu^nncUjL 
p t/a y y c u , </ A ca // A tK /u p A it /to o t  AAwQ Z c a it , coo cppocooi/vip
A f M /a je  oame, cim cfJc/pY  4T t t ,  m ip t t  An. u /cA /A tp p  Ac/mp
UtCAcUoC ,
d kt Xoctp p  Co nu/r/vA i/i/ p  A^c/iUi/errncviM , on one cp Âe/a^ 
pu^ncx/ncLO Q   ̂ AoJr out oahcufr p o n i(/c t p  AAu pootcotc^ai J  do 
PUft 'iototXoet, oucoo oooCiCAnn dXa Z u a  titovu ic/. co A ftfC O a
y  /  /  /
AMiJU)tzdrp Aon ztodmp oh Jo Au/v GconAxcipe ce/oYicCmc, /ho  
TnadjL do dto(A/cy cwv afrpn/A/ioy/n oyoeA/y Az/ l/ ,  AAvcut cÜA/u/ny AM
tom Ci/mo(iL p tcfv puy-Ticuvicy, it Ci/vu/ta/Yittp toM/rvtTcC, Âz/ia 
cm ay cŸi.€/Jrumj a/tCk ttU ctuact At cet Ao/ ttutcL.. eac/oc/d
pa/ryv c t} ca/rd oo pt/vmiy wcco ttvL/) ccOci anp)ccQ/?ecX t/pow 
YyvoncC ̂  'CfLcct cutue/r/ ttOi t/rpcmt a/cu? Ac///̂ , rcuttm, Atu Ci/uoA/PCdn- 
 ̂Coo ep tu/v cUt.tmjclcAmt> ̂ nw p  rmpcp, AAci/r où Aomd/3 It/ctc 
'ftapiuM <̂ au/c( a t oM -ficuuyv tin /, ÙM dAi o/ooq coYWcnczct
Cy Am cvfctenriGî  p ti/v e/wrv /K/rjO€n pWYW' ttU cJutcCe Acwy
tdkim to tue//,
/Ta/vt/ry tt/n tadyo oUMi/ct/my  ■pniyncmtp nhi r r jt a/ctM 
ho piiyXit, amcC /jcamot Ac tMrhto no me/u cctc/att Am/ 
pt/vrrvt/v' cImÙja/) , p(A/ (/jtrj/rv AM ct/jjicl ujajo t/c/m/ 'Ot.jc 7)nc(cÙL.
no arcoooiAu/) cU/c//it tù AcmncCo y Aoct d am/rnGcùcUôù cttd =
n  _ é
- cm/GAJL cL- Akodt c/ni p  CM/rYu ujouo cOpcctc/M m AM z/fAp 
OJOy ÙücU zMl AolcC eo mcccti/ oCnjcaeUoC on Mn/ pc/wmi/a  ̂
ŷ Û yiOi/ncy ̂ toA yyiy Cvt̂ tU/p War/rtrvxy ■
3 ticaji y(/w Zoi â/cn/OAcl Mpi/clye ojtjUti//i AM o(tcin/m ^10  
fa dp zeppauLcC ■ ?yuyXit 9wt Aeuuc AAci ppizt~ p  ûticcounn imp 
Ocrm ctvcanji t r i  AM iA/cA/vuArm. ̂ cuAuxA ctUr/nmitrrJLcl A M  
p(/\nvj p  AM poctouo an, AM, /jazcuiaUvxp Cernjci/oAVinn.̂  ah cu,̂  
ojcay arccJULcycMjq Aô cuAvcot AôvfC yxcaui, ajttt\j t^ c l Atle/cAmo 
nnojiL, cuyeet ajiÀùi Aûïi oennJ Aùat Aiad, AheMv arç̂ 'UaincCtüt
Ay Cu w ùcL {fc/cav, en/ (a/Xu/M a' en /M o  ccwe /M  cenmc/davuA.̂  
iGUPHA ù j Ae CinrwecXaucX 4r /e  p a A /^  cuuLecXezntoLt. 
d  o rrrv , cacé/i 'ü U ifc t/r, /xemnA Z/a>A/ A/û/jXr ^ÿyyy  S ttu)
U /  /
A /(A v fd (i H ü /t (h/vru S o f 
.p  Su, pi/O tuujo^y LOütc. à  p iv rr/ AzZty/Cô e/no tCnY^ce/X t/y y  w /uu/x,
ytoe/G/) pî vrev 'f̂ eoar- : uf- pzcyviex/rU' ouc/rrvcerr/ WCA/o yLCcU/ÿ cUc/ew/jtcC_
oZ~ /fa  d ep h t p  ce/ ù/n/yXtiœvLcC pX o arrt orJ /kc eAuboetcan, p  M /i/ 
ncitiAct -pCcujL ; cto c k t a/OLo e/J~ ce Utb/oufroL p tin y )/ Akoo p  x /i 
/layujuo  .' e t a/aui fôavy /pe/ue, d M  Alourrut t t i, -/c)Zcu/ ep /ta . p * / /  
ounrcC -^xaZ) poütôcuZTc/. ùrntitAZ'cccrnitÿ/ . yV'O/tkcU/Xc/ ac/tfcX p e /i/G u tyr 
A /// i/rr\.ayievxcitlM Y\. / eptcnce/ourcOo cCcc/c/n/jct-
tcLct AM ptytAAjL p  AXu pXcoTfxji e /rf\o tczjrJty  /p c /jt A ïo o  p x />  , tteno
en/ /Mbu, 7V1 im /tM  epùh AAù, ^ 1/ / ,  //h /, ya /ve i /e n t/i Aô c/ y  tAJX 
a/cùi cü t /d  yo c itU r cc^crO Aiin/ pe/utti/-c<cL-, fvcrvrAccC ourvcC At/eU 
Am- ix/ncAuXcotcmy ptci/rruL , /hAa .g/c/Z ZdccoAteU oU^ A /u  C iy i p  
JU jO iv  yxan o  . A  'kJclAc AMJo A lgouau ji J  Aon/nev c M
Ake -pezyvÙjCùcXciA/i, pcnr A/u en eAeyy tcZ ezeit U/coo T /y  e/Vurv /ÿcoAtô 
o/r\.eZ 3  Auc/noi A /// <uo'ry:)Xccem Apc/uL -M i/i/ cZ tZ z/Z z/y  AXô,ext <3/it. 
AlCiCC /tê t pZ(A/rf\a, (U /rU iAc/r/A ty ApCA/. AlZ/v AiA,c/t~ Ccn/
(//C/uL >wZ~ C //Zcy/eZ in  AZiAo <X/l4Z cco ih i Trved't e/ZZicoo 4^
Ad /Xü y^cutr eS cevaCc/y Ai zce^com  A /ü CorxcmoeAy.
î/ âc poXCcM/OYxy Aiiro Gccoco CLnjt clCqjo p t r r r /  ô U u ù o  e/f\o p /tA y )G f/tô j y  ;  ~ 
y  AcM/C 4-UAf\r CL U /aIcL., ecCCXi iiO  CCS. COX' Cu tUCO/JtAU) p  GO fiO ttM ^CC/ji
p  ùùn/cX cm ct Xiocmp i/h y  cO/vurv ta U t g ù  t u em/  A4l
■ùy p  /Xu ÇÀAjjLci p  Co à.èXltry7âep/LüG ■^GZ/y/Ùû,. Atlcotr cot CO A Ù ttt
clthàounçz cony i/v\JL toeJzXcl z2u^ toe co tooeZy cc/ac AM/jl , SiO m o/MA/
ÙrZcX m a AkcOt an, tu /v pe/UA/Ck VAcnmitÿ cp pizy'i/icoY'yCy' (ftlO tidcL
(XictMum , Ac a ^ & y  ûc/m  Ai OjcJmo* : A t/O it gyjl t/yro eo rfu .c /, Aioupow
itvCA/r/ AM t/Jb t Cerr/cL tw inrvy oOn/imr ^  ttc 'z rc t' , AyUiâ
7oXMa JtoyAiùôYiecZ. tio o  txynrcA ^ tu , otiycxyyycAr oeSennjt eA~. cAAt'  ̂
/Xtllcoo p  Atvdjcor^ f A o y  cccccrioiAvoocno  ̂ AM ic/vyCo i/fAoioe AOrricOinjaoQ 
tP ÛOM/ AM cJuZcL,, arpâA/YvucZ »vul Aticot~ wAuaro AM, xAuÀdL^ k/ou) 
AtArfy cxyruX, Au, eoOu<AA/cct AM  *TAC(yi/C^  ̂ tjL  cmAUcA AM tvt dAMzb p  
Otuo Axc/ct Ahcorv ptA yA itovucC - a / A c id  A(//byXG>C p c o  c v ry  A/ivynp. 
uXyb U^OSd. ty  CoiACimy p  AM, GAoOld vu cm TsnzAA/izciL-.  ̂ carcct mW 
2 itio vtA rC y e o fv  exnm uivn/ oyj A M  C p p co m co tt/re ,, ,0 cu è j A ^  i  tA~ 
m coJ~ Ae ojÙAi c l AsisliM : to rrc t AM /n, 'U Jcu tcc t' AM  ^conrvoo 
y  CAA/iïj,CJU(Zaq tMAoLeJo eQAuL cpiA/btuc/yvcia AôAd .
■̂êJOL- 9 p .
te/rrux/JccbO/i, e o / c  laoin  t^ùU /Z L oik/d m  AXtc X tv r /c tv a  tn x d :  c v r u t  
P'fiyoôe, / So/onrvcLZ p a / /̂ xUy A /P O / Ay ^Gc//yc /3 < /r\y rv U t ^
ii/(juL /(ya (AmO p tn / -AvCo GMTÀAÀta/XiArjo Aô yicdXcuvoUl z h A û tî/y . dhz 
eu cmrvcerrj y  cuve A avttl Aô ce cAoctclt ce/fÀt eu Aoucyz gA<a/?Aî7i  p  
yAirCcUcau Acum,oiMVQ y n i/w u /v y  pvum y AM  fü vb p u i
A fji tù/nAAjL Y  AM m o u A ti^  m  vofainry üAuupe cuv^et oozcuJAp
UQorojùCAAny e/urz tc rry rfvo ru  y 'td p iZ J ) ;  can/cC  e a e /tj eo t/c C  
~ teiZQ-ouyuGJC p tin n /y  € M  CAuuoA~ o j) i^ c o c A p  tczc/nryÙ A ir/iY  a n  
p ty iiA Z ' ce/ncL p<z{px/ucLA G.cAyucovvGZ- co /ô u ito a p  U/aUCAz/e ,
ÛYu A tm y  puAA-Aôùau cA A pcA jc AAu ^xAuütci a/ou;) iZtuz/t/inz 
OXuL Ci/TUiiozAAcl A M cct €UAu/z y jz iy v ic M v J r 'iXtuc A d d  '/■ce/ym  
û/APM. p td p A n , A a v iy id  arôA C ruidy' p a i/ A M /m , evru ct
'  ^  ^  t a  p  A M /m  , e ir //d  tm/m, a /c i/) ci/AcceACcd J p  cl—
Atôb/iey Aatc/ c. , ^oAA pti/A A \ÿ) ù/< ajç du/LUziapocAip' 2orr^XA/LcA_.̂  
ccmûL t/AP" A?Oyi/ncAA ù/coo A tv /c l c n c /v ty M ' 4 r  ccAjLcaa/  rruu  
Aô 4<L Aiÿjt/fYb .
U-ycuicU p tj/.y 'n a jx rjt tOéiY/yu/u A c/ny t/n p  Curcy iù ô rn  û
AAu //î gpreoicdÔÆ  tu o (X l/)e  S c  A u^acpe/oti cfcup) /À C ciù e c /M /fi^
p 'U p 't/euvJ~ eoum  Oiny Aovby Aô Gct/~ Gy/cCto cuvboA Ccc/uAAÔ, /M
■AdcgTuxuo p  A tii/)€  A tu /k p  ci^n^/ouc cmu CM  tu /xcA  (p s tA z  
cA u jtd  .
Zfy Afewvery en Xiej) c r/ -dfe tert/o i/ vn TAAZ/bo p cam/  AM
pcXleAuOYx  ̂ Ĝah oj} pDüXôU piArrpy 4 aZ ’-'Z jjJ  Ai//vcUL épc/iÙ  ,' — uh 
AAu Acuh 4P'- ZAu^A/ /m UAv cueoo 4ôctn/U/APppy pvterr/ t/A/cAAjCA/w4  (/in/o' 
i/fajTvX^ t̂iAAJL , AAu cA/jcp, cco looucut an. OJwnJÿvy *y)Ac/ixJôo, zeAjrv avtJ~ 
i/arUotrrby clo M  wcin -p o /m t/n p  4M ,>(jiAyiP/ 4 M  i/v ù c ip z ., cuwoL-. 
CL/fTvUTbCpt 4frÔL/rn Ac ûAryxz/vxcC^ co tU th  cca/ u , At.cU~ U/CU)
pcindëJiiJüLoLnlp xciycry emp'JcUlOjAl tir r /jo < p  a/iAXi co -̂ cAÙîb tiAzA 
_ A ji.a t c u zo rrp  CAyrvixcC 4nrrr\. , A(/Au4/>t~ éYê̂ np m y  -Ao' K/cl/lLé ÙAZ
tie/voe, AAu cA/joAt/y 'Voroajx/a.ci Aiiam/ cvrruyycmyo AM  c/znz u /do^  
dyrwcC tw w  HA.'vuAZavw AM  u d Z zr. 4<jarrvGcL..- Ac~ M a y CLClm z/u/y, 
A ^tw /htie/ A t zejL CO VizcUrcuuL p  AkcUr tu p h  éArmcL  ̂ zju  a t -  
'  axpGuoyu) 4 r efcecOv m tcm y cicfd /jizi/hvo , AM  cA&xMh> cOuza/ c/no
ep Awi p i/)AîP(y>  ̂ (xm jct /otioAr AM  xzAyy , 77c Atxcm d c /U  AM
A ù e A / c/zrvw Lct a rv  • A tyuxA ce ji/t— p m  nez/z/bcuL rn e /ô o  . tz a rv y  A O icct 
cX oyy 4M  <?Myb AvJr -M /iy oppotÀ tc, ccAr AUA/x cv hz/A M /hp, tacL ... 
^  o n G jta n cd u rp . 4 i cuO tX /cid.—■ u/gôM  tu /iy  rf\c u ? ù h  y c /z  S t
cUXmcC A oq goM  / A u t ÿU/mcoX Ac p t/n z  AUùe cl GziXdttzAJi
*èx /inyx. y amcC Xyieptoe/i eionccAce ttnGJizyy eiM  A/tZ Aom p  Azmz
p  ccXAunt ̂ pQ cUyitcXŷ  o 4 GccooYy GclyM , , AgU ZPèàCv /ia zA  xw Ztz/lC. 
(fezrvic A0ir\s ap^ÿi aM l go am G êMpAecC.. tüièdC co AeAAoi p  p 'U c c t 
XzzzjLUxznOL, ujAcuIXl utÙAi 9uo APvtcCAP cCpptzccAp, ttcicA ùuznn
fl'iOtüuuLct i f  kc/uut CL A u/cl p vw ry, ov/voC cotl AtU ccotetowi Aticct 
OUl/rv étùL CÙ/oCt/i ÏO rrvzxp ty/uXcl M /ijt U/CLO CÙ/C/V/pAy OGOUiAld ^
A4cU' AtŒ ajAio^bo 7\n.ayttt M  fd /y u  ouv/cC aAn/yYbtoezoC- , 
ce p u f ifp  cClcI McCo A t/yny p co itô  A aJr u/cia A M  gogciaM  
p e z /n m  ouvhcX Gvtgwb cp Atx c /zn  AtioUr AclcC to  hnczvw  
hAC/nyltw ApCAJL Accrrr OtcoAhc/Y G<>C . CAotCth ptaD A jL cC -, Ci/vut
h a c i Ajt ewA~ -pLPwunjcuJip ^oucL 4vuJ/y c o tte /ry tu n  ù r p o u -d z /o  
AAül m ù/vCefiA/i/oe ( z jn o m J iy u r /^ a n d /r d  , a/cndjct -tiCiA/G dczZA?'€zAf̂  
AAcütr 0omjL HcyO yovcco Aicict co ccU )u r/u d  MCo c(a/}a^ipc/vntô^
 ̂mbnnJr j  ÙGct Awo t/cc4/if4 Kjxzjc (zn yyvcaviY '̂ ed/QGp u z /o M  
CUÙAo cdUzD U/pccoÙLct f p m  AJldz) ku/i/xn/ -p'iifcC uzX-àt^  
eoXup) (a/A ajcA  tz/cu) tv d r oocccU p d cm cA cay  A f AM  dncpcAM 
=^iA/r\c{/ji t/AAô ot/tM? u /co  M // p cA /d r ooivct m zzA dM zd AtA/cia,
yi/i/co peXXuwcAoy <%coe p'lm nr T^Acomj/
>f ^ _ *»
éy\tyclifpcu£ù<3i p  7tujic/jZ ^aU o (/)uj AcuCl dovcC Mw-aio
[yO(A^ T r t iX icA/m i J  ujctM p c m r-u c t p o y  Co A yjicL . p  AXcoU lL-.̂  
ovrvoC loXuXz , eevu, p  wtuôXh , Zycox/cAnry nnt/u. AtLamz:
AM u o u  c /J  p u c o r u ic p  p  G U tU i, M l pLoozrfyCCcl M  loo » 
t(jG tia  cL co t -AM ifw m  -Mkyx o -p  uy  - A itU / p  p /a  cot Mcooop/ »
(dtl coOtcuLtyvvifyirJ' p  AAi/ih S c A tt/ Ac Atù  ̂fpcO T/uJ to d o  
Ot/nyuXcuiXp dÙK/rcp . k/Twrv Ù  ÔGJtcorrJL yvuJlzz)/CLnp Ao Ô ^C/noUir 
A l/Z  CAnZ CfXjocnnmJ~ p  A /// tue.oUt, p trrry  Atnn oCtp ̂  can/cC -4~
Gorytmji Mla/  w ÙA  m o  p  tz /i/ dvurv A & m d , fA l fio n e d  Az?(UjA<X)= 
^ôéiA)/ ; ci/nct rvüA wUALtd^dn/ocZoaiû Au/u acAeocotiar-. , eA u/co9 ôvrroo 
MrnjL ArpcAjL 4tuo u/ caaZ lL - acO m ùr A M  ciJtim A li/ru? p  tM  p e ip ~  
Uoy pCojULct a/vdb M m , u 7 t Aan/y4Ai AiMW<z/aa^ ftyL  (//a y
tuayycOcl p  Atyyl , U rrpz/y'yiootiznx p tM /t/w ic L —, o w vd  cot '^ ü  
u o t/a il y u /itA jd  'OM l t'K /iA y to t p c A /lti p e z /c  /O i/p  - t zo ̂
OYi/ p  uAiocA u/coo -p oyjoUZp w A -t/Z , oiA/yd 'IcoAA/a, mz/ot //A an cte/x
Akcovy Atu oAâüuio, lÂ c /e /yM  go poaut/AmuL /O é/p  , S io  4/3aunùA  
ii/cm  SfT/ry cpttttacLn/dU i ^(A rto \ Cooucip , lA A  A w l ZZ lU O /pt/M /A ' 
AotÛuio t  U1A00061 tUGAyO ctUL <3X11. <pé£^U/£//ycCo A ld d _  )  AAvi/)
tn tsA / cotw t>ti/ccpAvt pc/zAAi co arA U z p a p /  u rA u zt, AM
YU/HG/XA/) ttfMZA/ Ao M  CO 2/6Zp hCCnjL a<JG</X\/0<ZV\<JO . ^  à)
oUajo cl Cu/vezMA p c u L t A J jcd r ic tz /ry  ^ cu t/u oo tayxp  €A/Aa Ac p c t p f p
VuCAj) -O/U) <i<jLrrvo(juy &n, p u v r r y  A k.C ifry A M  p zo cx o cO rw p  , AAe/U pM  
OJJL O jtA jl GpiACZMp ÙOÏaÙz .
/ ju  p tk X  (M/uA ̂  Lctzu 4A /teouy'C^ a  avoo  trm  4 M  cuaÙ ^cA 'tp
Y  //»  p J h A y At / lù o U , Xh i/yy^'yyiwoo/C, tytdXmcTx/yxyjiaiZJL ’■ ~
Jl~ 7TA«Ac (m r/ct Oo XuAOl j  4 r / 4 t  Cc p 'L oon cC
Y  'it- hcuJi , t/oLct p i/j 'savnsb Y^ooui u/(a7UcX A rp  dXuA, AM
HCUTNL ^ e o w v ^ , (/tvCt/y&c* 06 C fcY C L U /rt zfiLUa yie 44L GoCZYJL 'StcÂjOXjL. ,
ct/ryct pcLotïAA/cX -40-^(400/. itimA/Wi-c^ $n 4M -0Cl/mo pocZcCo ,
ÔM. y  cfcCt/y  ̂ eircLA p  ou AXcaJc GAKe/yyŷ  u/eM, a/X i/4l &e^ GiAnyot-.-
pcAZJL , CLAtJcC XiOLci cu 4  (AnY  (AJLclry p  fJUzJUctyetXp A-t '-ùvL p u y r r v  p
tkil, twncX d p } ,  (AfMetv tzJiA/yiry i(nc ountmtuxLC ei/cOQ o to ta v  eyOrp
Lyfifi occA /o( (A Y  puuX Z  4dicL(<p4tXr. tXxe/u { /c tn - j  '*vo C(ppGcAA/CtAeyeX-.̂  
p  ttU  t i p  4/ecn ^  -t/anJr co(~ 4M  Xit/tAp&y p ( / y y i t , cc/ a n  (AycZv/ic/yip
GCLûOO ! 4XŒ p cu d ÿyvy i Cc/ùLll/(Al aO<AJb V (Z ip 4 m p  , 40» CU S i  /(UMlut
Akjt ù r ùnXc eu> Y  pCcÂ/jtùC cUmrbtÆ/~ a t  'U ^ id r CtyA/ptuo Jô
AM CtOjA , tieC V lA h^  Ù uyy/ â (Ar/JL p<OiAA AXviAyO ÔÜCLO (IG ZdJXd WUAê
AXvoj piXctvYlY , Atzi WVOUVL vu CA/t C lA /C A /d  A j CL H ciM-UAL (p  (tu
<le<Arc\jt tAK-CAA/y /iAJvCt t\XAA~(jp dû4tc 44êl//.4ZM , cyyvucX-ytTloiAjL 3'C iA p
€p Ct/ tCup OtritAArr , (A/Utu 4/<CA£jfC Xxcp , (ArryoC CC Om eA//. yjp  ( / t  p  t(/tu 4 Z
t d p  ewx 4 M  ptA /tX -O L ct . The ptrcJUL UftAyUA. U/CU 4 M  p^ C tcC O L  p
ÙÏM GtAAArcetchn T/i/cy </)<lclU4y  ^UyQcym.d<jLci. 44ajl û  tX cX caaz ezA.
CfftcAAA/ , GcrryOC. V\a  CM o tiip C  4ÜV 'Hnz/U. pCA/yCôc uXoLAJp o p
' pr z)c.c<juzp a iyc /m yi/C tcL XX p
l i f e
tUAacX O-Gpi cm ÛLÙ€A/< C4oO</À//ed , PnAryy tCu. CCaiOAzp CMn d
XiCtA/c ciMrarvKf)Cicl ù  p o m  A t ytccù a/uZoa '9 /0 0 ^ ^ 0 0 ^ ^
cuuXX » w t ji/v v rv  CiAA/p 'Vezp cXzyXZhvot acXxct p  4M piooujLc^ou 
(UArUiAyYncitvon eu CM AtA/QC > C u t -itu  ZmovnOXcOvitu. 04
/  /  y
p a c U . Ù  A zA u \ (A joa  'm vY ccizJ icoO C p v t o i y o ,
<6xLC
3Xu, p v ilu w o n p  icooe ci puoX/cX p'cwvy yOlznpCch vry  
LXko <7 eopi (4 CÙ drry M o tid o t p tc }w  44a, 'tmnn ooCt Cn/Xtc p  CCti
nz/iY) eaevu Zutxjitp p  T^i/wcZin/m p  ocr/ CU/ccn/mt p v t/m  ^  tSXt
(̂AA/epc /^ (6 yu , t  S  . 7̂  y  CM p  ^  im  c ip  ovxceutctyl p
CL c a t  (AAt Turn ptrvuw a , tie/, cpCacntTvrv ujC iAtolt t/C i/An
cawcL A/Ù) p(A/TfvttY lA /a i a t  ifc l ca p i/A m p  par/vatijc c o tt.
fyfMxtc A a c i ûU /yiÀ kd a t  XM m ic /d tc  p  pcoAcxt'iA/n tA/cm tpanp 
ÔA/ 4tu AjLCAAtk . v f-  ûiAA/ ocmt 6p  CLOOCCCc/nt Ccifct W ip  AjôWOpr. 
ary XilA/ tü jJ, ! oAc 4 (UhC oOrmoC ''1/outuvtCp cuovcL p^iA/wy
Z m m  c n m ittX d  t t  u /coo lA u d jo u tr , X A cU  ao o jy v ilôù/ i u t k  U p v U ,
Y  Ùa a ia /  îa / cvo O nA m pôtaX, (z /e /Z i TZïc p /jM d p  p % v )/y y  éCu iz p ù O ip . 
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